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 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación, realizado bajo la autoría conjunta, 
pretende el estudio de la importancia jurídica y el procedimiento de registro de 
las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. Figuras que se 
derivan de la materia del Derecho de Propiedad Industrial, que tiene por 
finalidad brindar un apoyo jurídico y al mismo tiempo dar a conocer al lector la 
importancia que tienen las mismas, en el ámbito social, empresarial, económico 
y jurídico; puesto que el objeto de nuestro estudio ha alcanzado una 
repercusión significativa en la actualidad. 
 
Bajo lo anteriormente referido, pretendemos presentar al lector una herramienta 
básica que le sirva de guía, que fortalezca y precise conocimientos tales como 
conceptos, contenido, alcance, importancia, semejanzas, diferencias y la 
manera de proteger a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas, a través de su debido registro el cual le otorgará al titular un 
derecho exclusivo de explotación patrimonial. 
 
Siempre con el ánimo de reflejar la trascendencia de esta materia, es de vital 
importancia señalar dos puntos significativos, el primero es que el tema objeto 
del presente estudio es de relevancia y pertinencia en Nicaragua, en vista que 
existen productos que dejan al descubierto el nombre de su lugar de origen; y 
que en algunos casos por ciertos motivos que se mencionarán en este estudio, 
no cuentan con protección legal de parte del Estado, por no estar debidamente 
registrados; y de igual manera, cabe destacar, que de acuerdo con (Lezama 
Zelaya, 2011) en Nicaragua hasta la fecha, no se ha registrado ninguna 
Denominación de Origen. Siendo el único antecedente material relacionado con 
las Denominaciones de Origen, el Queso Chontaleño; producto elaborado en la 
localidad del Departamento de Chontales, que se caracteriza por tener una 
reputación atribuida al medio geográfico, el cual no pudo ser perfeccionado y 
por consiguiente registrado, por razones que con posterioridad 
mencionaremos. Además del Queso Chontaleño existen quesos protegidos 
bajo tales figuras, como el caso del Queso Turrialba de Costa Rica, protegido 
como una Denominación de Origen y el Queso Manchego, producido en 
España, registros que muestran la seriedad de los productores de la región, 
pues demuestran la preocupación que tienen estos, por obtener la protección 
legal del nombre del lugar donde dichos productos son originarios y así evitar el 
uso indebido de los mismos. Por el antecedente del Queso Chontaleño 
podemos observar la realidad jurídica en Nicaragua, que existiendo productos 
con pleno reconocimiento y calidad por su origen carecen de protección 
jurídica. Muchas veces los artesanos, agricultores y productores no poseen 
visión empresarial, al no hacer uso de la ley, lo que implicaría una 
desprotección jurídica de sus productos. Así mismo carecen de voluntad de 
formar una asociación que les permita satisfacer la demanda de su producto, 
también hay problemas en cuanto al soporte de gastos y costos de los mismos 
por lo que se les hace más fácil vender sus productos a otros países u otras 
personas que les dan cierta cantidad de dinero para vender éste, en el 
extranjero con el nombre del lugar geográfico, ya sea del origen del comprador 
o del que este pretenda, disfrazando la verdadera procedencia del producto. 
 
En el artículo periodístico denominado Artesanía rivense, atractiva para ticos 
del Diario La Prensa encontramos, un ejemplo vivo de lo anteriormente 
señalado, es el caso de Yolanda López Sánchez, habitante de San Jorge, 
productora de jícaras de filigranas, que también se elaboran en Buenos Aires, 
Belén y San Jorge del Departamento de Rivas, Nicaragua, quien refiere que 
tiene una cliente costarricense que le compra diferentes productos, pero que le 
pide que no le ponga el nombre de Nicaragua, nada de escudos de lagos y 
volcanes, Póngale Costa Rica, dibújele tucanes, iguanas y no se preocupe, que 
yo cuando las venda allá digo que son de Nicaragua, le dice su cliente a Doña 
Yolanda. Ante tal necesidad económica y el desconocimiento o bien falta de 
uso de la leyes, algunos productores permiten la comercialización de sus 
productos, como es el caso de Yolanda, que la compradora pretende que los 
mismos no lleven el nombre de Nicaragua y sean tenidos como productos 
originarios de ese país, siendo todo lo antes mencionado el motivo fundamental 
y latente que nos incentivó investigar la presente materia objeto de nuestro 
estudio, teniendo como finalidad procurar una mejor percepción y 
entendimiento en cuanto al fundamento y aplicación de estas figuras tal como 
lo son las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. 
 
El segundo punto significativo a considerar, lo es el papel que juegan las 
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas en el desarrollo 
nacional, en lo concerniente a productos con suficiente potencial, para lograr su 
reconocimiento bajo una Denominación de Origen o Indicación Geográfica en 
temas de registro. 
 
Por otro lado con el propósito de aportar conocimientos y realidades jurídicas 
en lo que se refiere a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 
se vuelve indispensable indicar que en Nicaragua efectivamente existe 
regulación y protección jurídica para estas figuras, siendo un progreso para el 
derecho nacional, el cual trae consigo un alto nivel de interés en virtud de que 
es un estudio interesante, de amplia discusión tanto en el seno nacional como 
internacional, así como su pertinencia y más aún su comprensión, debido a que 
es una materia que fomenta, promueve y garantiza las actividades inventivas 
del ser humano, trayendo consigo todo el engranaje propio de la Propiedad 
Intelectual, que de acuerdo a nuestro estudio; se deriva de la creación de 
productos que señalen una Denominación de Origen o Indicación Geográfica. 
 
Estamos presentando nuestro trabajo organizado, por medio de cuatro 
capítulos, que tiene por objetivo el tratamiento que se le da en Nicaragua a las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, fundamentándonos en 
nuestras leyes, convenios internacionales, acuerdos y tratados que brindan 
protección a las personas, que pretendan registrar el nombre del lugar de 
origen de donde proceden sus productos y por consiguiente adquirir un 
derecho sobre los mismos y así obtener prestigio adquiriendo como tal un valor 
añadido, puesto que en Nicaragua existen casos de productores nicaragüenses 
que no protegen el nombre de la región o localidad de origen de sus productos, 
por razones antes planteadas, ya que si protegieran debidamente los mismos, 
gozarían de tal valor y prestigio, todo bajo el amparo de las leyes 
correspondientes en esta materia, tal como la Ley No. 580, Ley de Reforma y 
Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 
380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el Reglamento de Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto No. 83-2001, complementándose 
con los mecanismos establecidos para su procedimiento de registro ante el 
Registro de la Propiedad Intelectual. 
 
En el primer capítulo, expresaremos ampliamente la incidencia de la 
Constitución Política de Nicaragua en los Derechos Intelectuales, la libertad de 
empresa y Orden Público Económico, también abordaremos lo referente a los 
antecedentes de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 
sus conceptos básicos, la noción del Derecho de Propiedad Industrial como 
Derecho afín a la Propiedad Intelectual, de igual manera pondremos en relieve 
las consideraciones conceptuales, tanto doctrinales como legales. 
 
En el segundo capítulo expondremos la relación que tienen estas figuras objeto 
de nuestro estudio con otros Signos Distintivos como lo son las Marcas, Marcas 
Colectivas y de Certificación, del mismo modo enfatizaremos su relación con 
otras especialidades del Derecho y su características, diferencias y 
semejanzas. 
 
En el tercer capítulo trataremos la legislación nacional sobre el tema, objeto de 
nuestra investigación, en donde será reflejado el alcance de la protección, los 
elementos que deben de reunir las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas; para que puedan ser calificadas como tal y eventualmente 
registradas, finalizando en destacar la tutela internacional en lo concerniente a 
los Tratados, Convenios, y Arreglos Internacionales de los cuales nuestro país  
es parte. 
El cuarto capítulo se refiere a los productos registrables, objetos de una 
Denominación de Origen e Indicación Geográfica y el procedimiento para 
registrar una Denominación de Origen. 
 
Al finalizar desarrollaremos las respectivas conclusiones y recomendaciones, 
en donde formularemos críticas, omisiones, importancia y debilidades referente 
a estas figuras legales, así como su pertinente recomendación con el fin de 
innovar y encontrar soluciones jurídicas que contribuyan a enriquecer esta 
materia. 
 
 
 
           
  
CAPÍTULO I:  
GENERALIDADES DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E    
INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
 
1. Aspectos generales 
 
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), es el órgano 
competente para procurar medios de protección de las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas que en adelante podremos abreviar DO e 
IG`s. que traen aparejadas disposiciones legales y el procedimiento establecido 
para registrar una DO, derecho que debe ser protegido, y que eventualmente 
puedan ser reconocidos y tutelados jurídicamente por distintas disciplinas del 
derecho tal como lo es, el Derecho de Competencia, mismo que se relaciona 
con estas figuras puesto que todo producto que posea protección legal en 
virtud de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica, debe de ser 
reconocido como tal y por ende todos aquellos productos ajenos a dicha 
protección; que pretendan causar confusión o engaño respecto al origen 
constituye una clara práctica de competencia desleal y también una afectación 
al Derecho de los Consumidores, como otras de las disciplinas que se 
relacionan con las DO e IG`s pues es evidente que toda persona que pretenda 
el reconocimiento de sus productos, bajo una Denominación de Origen o 
Indicación Geográfica, lo hace con el objeto de ofrecer a los consumidores un 
producto con determinada calidad y prestigio como originarios de su lugar de 
origen.  
 
De igual forma es válido mencionar que una de las disciplinas con mayor fuerza 
para este estudio lo constituye el Derecho Mercantil, especialidad que se 
encuentra fuertemente enlazada con el objeto de esta investigación, tomando 
en cuenta que dicho objeto puede ser altamente provechoso para los distintos 
productores, fabricantes, artesanos e incluso para entidades empresariales, 
  
que estén insertas en el ámbito económico nicaragüense, ya que tendrán una 
herramienta jurídica; que les mencione elementos relevantes de protección de 
sus derechos ante las diversas violaciones de éstos, en lo que concierne a sus 
productos que adquieren valor agregado o plusvalía. 
 
Con las generalidades que abordaremos pretendemos que se estimule el 
ánimo de la sociedad para que den promoción de sus productos en el tráfico 
mercantil y para que se motiven a registrarlos, así pues cuando hablamos de 
comercializar productos reconocidos legalmente y que reflejen el nombre del 
origen de los mismos, hablamos de salvaguardar ese derecho exclusivo de 
explotación patrimonial que le pertenece al titular de la Denominación de 
Origen e Indicación Geográfica, a fin de amparar sus actividades de comercio 
en el giro de las diferentes empresas productoras o fabricantes. 
 
Es necesario destacar la protección internacional en el tratamiento de ésta 
materia, bajo los distintos convenios, acuerdos y tratados internacionales 
suscritos por Estados contratantes, como lo es uno de ellos Nicaragua, y para 
este estudio es necesario mencionar a la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), que es el organismo de las Naciones Unidas dedicado al 
uso de la Propiedad Intelectual, patentes, derecho de autor, marcas, diseños 
dibujos y modelos, es decir este organismo trata de fortalecer la Propiedad 
Intelectual, con el propósito de que todos los países suscriptores de tratados se 
desarrollen en el ámbito empresarial, económico, social y jurídico con respecto 
a ésta materia; ya que regula tratados, acuerdos y convenios, que además de 
brindar protección, incentiva al ser humano, para que éste se convierta en un 
ser creativo e innovador. Según la página web de la OMPI. 
 
 
 
  
1.1. Incidencia de la Constitución Política de Nicaragua en los Derechos   
        Intelectuales 
 
La Constitución Política de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 68 del 9 de Abril del 2005 (que en lo sucesivo se denominará Cn.), es la 
norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que determina a las 
demás que están subordinadas a la misma, incluyendo los regímenes 
contractuales; establece disposiciones legales que protegen los Derechos de 
Propiedad Intelectual, tal como los artículos 126, párrafo 2, 127 y 128 los 
cuales estipulan que el Estado apoyará la cultura nacional en todas sus 
expresiones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales, así mismo 
establece que la creación artística es libre e irrestricta, con plena libertad de 
elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios 
necesarios para crear y difundir sus obras y proteger sus derechos de autor y 
por último protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y 
artístico de la nación. 
 
Estimamos viable concordar el Capítulo V Derechos Laborales, artículo 80 de 
la Cn. el cual refiere lo siguiente: 
      El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los 
nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades 
de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de 
la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos 
los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos 
fundamentales de la persona.  
 
Podemos interpretar que este artículo en gran manera se inspira en el derecho 
al trabajo, que debe tener todo nicaragüense y haciendo alusión a nuestro tema 
de estudio, éste precepto se inclina también en aquella protección y derecho 
del trabajo que realizan las personas que se encuentran en una región o lugar 
determinado trabajando o bien elaborando un producto que es característico de 
esa localidad, reconociéndolos como agentes económicos y que procuran a 
  
través del órgano competente, proteger el nombre del origen geográfico del 
producto, a través de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 
así se respetará el derecho que tiene el titular de explotar sus productos y 
contribuir al desarrollo económico de la nación.  
 
De igual manera para finalizar, el artículo 99 Cn. avala al precepto antes 
mencionado al establecer que el Estado dirige y planifica la economía nacional 
para garantizar y defender los intereses de las mayorías y orientarlas en 
función de los objetivos del progreso económico social. Con lo que podemos 
deducir en relación a nuestro tema; que el Estado reconoce jurídicamente la 
actividad económica de los productores, comerciantes, artesanos etc., que son 
derechos que imponen al Estado la responsabilidad de ser garante de la 
gestión económica y empresarial, protegiendo y fomentando los intereses y las 
necesidades particulares, dejando remarcada la libertad de empresa y las 
actividades del comercio.  
 
1.2. Libertad de Empresa y Orden Público Económico 
 
En ponencia del Orden Público Económico, expuesta por Herrera Espinoza 
(2010) quien ahonda sobre las actividades económicas en donde interviene el 
Estado, aduciendo que el Orden Público Económico es aquella actividad de la 
Administración o bien del Estado que se ocupa de configurar económicamente 
a la sociedad, lo cual toma sentido en nuestra investigación, pues queda 
ilustrado que la intervención del Estado procura establecer lineamientos para 
concretar la estructura y el sistema económico de la sociedad, en la cual 
formamos parte las personas naturales y jurídicas. Y que aterrizando a nuestro 
tema de estudio comprenden a aquellas personas dedicadas a la elaboración y 
fabricación de productos selectos con especial tratamiento, tales como los 
productores, artesanos, fabricantes o entidades comerciales. Tal reflexión nos 
lleva a considerar los principios establecidos en nuestra Constitución que 
  
también fueron expuestos en la ponencia relacionada al inicio de este párrafo, 
siendo trascendentales para la sociedad en general y en particular para nuestro 
estudio de investigación, tomando en cuenta el contenido de cada principio, por 
ejemplo, el principio de libertad económica, comprende la libertad de mercado, 
libre concurrencia económica, libre contratación y libertad de empresa.  
 
Ahora bien, consideramos que los principios que mencionaremos a 
continuación, tienen una estrecha conexión y por lo tanto están revestidos de 
importancia, en lo concerniente a nuestro trabajo de investigación, pues la 
libertad de mercado supone el desarrollo material del país y la responsabilidad 
del Estado de implementar las formas de propiedad y de gestión económica y 
empresarial privada o estatal y el principio de libertad de empresa, el cual está 
configurado por la independencia que tienen los distintos productores y 
fabricantes de crear su empresa y de esta manera garantizar el acceso al 
mercado, así como la libertad de organización y dirección de la empresa, lo 
cual conlleva a una eficaz articulación de un sistema de producción de bienes 
económicos y de distribución de los mismos, siendo la clave del Orden Público 
Económico que hemos mencionado. Herrera Espinoza (2010). 
 
Si bien, puede apreciar el lector aquí hay una corresponsabilidad de economía 
por parte del Estado y de los particulares al momento de elegir su propio 
gobierno empresarial que resulte eficaz y ágil, sin contravenir las leyes de la 
República y poder celebrar contrataciones o bien poder organizarse como 
empresa, es decir las personas ya sean naturales o jurídicas, tienen el derecho 
de crear una empresa, con aquella libertad de organización o bien de dirección 
pero al momento de tener esas libertades y derechos, entra en juego el papel 
del Estado que interviene como mencionamos anteriormente al establecer un 
balance y límites a esas libertades, ya que todo esto se restringe en razones 
del Orden Público Económico que es el límite de esas prácticas, y que es 
también aquel interés común en el que las ganancias sean proporcionales tanto 
para los consumidores como para los empresarios es decir el límite del Estado 
  
es el límite organizacional de la empresa, siempre y cuando este bajo el marco 
legal, es por ello que el Estado, a menos que sea requerido no va a intervenir 
en la estructura de la empresa. 
 
La consideración anterior acerca del Orden Público Económico, entra a relucir 
en nuestro trabajo de investigación ya que tanto los artesanos como los 
fabricantes, si bien es cierto, tienen el derecho de organizarse colectivamente y 
estos mismos tienen y elaboran sus propios Estatutos, en este caso al 
momento de querer registrar una Denominación de Origen, ellos tienen el 
derecho de organizarse como deseen pero tienen límites y como ejemplo 
podemos detallar el caso del Queso Chontaleño que el Estado entra a jugar un 
papel importante por medio del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) al 
momento de exigir requisitos que deben reunir para su aprobación como 
Denominación de Origen y en caso de no cumplir con los mismos no se le 
concederá el registro; hacemos alusión a esos límites que tratan de proteger al 
consumidor y en este caso en particular es para asegurar el control de calidad 
del Queso Chontaleño, en base a sus especificaciones, su manera de 
comercializarse y todo lo que detalla la Norma Técnica del Queso Chontaleño, 
No. 03 042-02, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 126 del 07 de Julio 
del 2003 (en lo sucesivo se denominará NTON), tema que abordaremos con 
más detenimiento. 
 
2. Antecedentes 
 
2.1. Inicios de las Designaciones Geográficas 
 
El hombre aún desde sus orígenes más primitivos, antes de radicarse, o sea 
siendo nómada, ha hecho uso de la tierra como su único medio de subsistencia 
y protección, más marcado aún cuando deja de vagar y se radica, ese paso del 
  
dejar su condición nómada y sedentarizarse lo obliga a cultivar la tierra, y a 
obtener de ella productos que el mismo trabaja, para más adelante dedicarse 
incluso a los rebaños. En síntesis logra dominar las técnicas y habilidades no 
sólo para subsistir de los productos que cultiva, sino que su aprovechamiento 
sobrepasa el nivel de necesidad; para entrar a una etapa de expansión a través 
de la comercialización o transacción económica. 
 
Según Bendaña (1999) afirma que: 
 
La denominación de origen tiene su comienzo en los esfuerzos de los 
productores franceses, desde principios del Siglo XIX, para encontrar 
protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, 
productos lácteos y textiles, que alcanzaban una gran calidad por 
provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, 
el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte particular, etc, 
comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los hacían 
prestigiados, que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la 
competencia desleal y para que el consumidor no fuera víctima de 
fraude. Pero sobre todo lo que se buscaba del principio era proteger a 
esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero. 
(p. 107). 
 
Nos podemos dar cuenta que la necesidad de protección que tienen los 
productores. Se inicia desde el Siglo XIX, para ciertos productos, que 
adquieren gran auge, gracias a las bondades del medio geográfico de donde 
provienen y al ingenio de sus habitantes, es por ello que surge esa misma 
preocupación, de proteger el nombre del lugar de origen y los productos que 
son originarios de una zona o localidad determinada; de la competencia desleal 
que hasta nuestros días se sigue manifestando. 
 
No debe sorprendernos que desde tiempo inmemorial, el ser humano haya 
utilizado el nombre o signos identificativos de lugares, zonas y regiones etc., 
para designarlos a sus productos originarios de los mismos, como expresión de 
  
la bondad de las tierras y de la destreza de las personas de la comunidad. 
Botana Agra (2001). 
 
Con este apartado se viene abonar a lo antes mencionado, que desde años 
atrás, el hombre se ha aprovechado de las riquezas que le brinda la tierra; al 
momento en que sus productos llevan el nombre del lugar de origen, al mismo 
tiempo, se le une el arte, talento y habilidad que con el tiempo, han alcanzado 
los habitantes de la región, para elaborar sus productos; lo que conlleva que los 
mismos conserven un valor adicional. 
 
Como dato relevante podemos destacar a Granados (2004) que cita a 
Couillerot (2000): 
Las más antiguas de estas designaciones geográficas empezaron con el 
vino y el aceite de oliva, dada la especial sensibilidad de la vid y del olivo 
ante pequeñas variaciones de los factores naturales, que son todos 
aquellos que escapan a la influencia directa del hombre. Para los vinos 
hay incluso referencias tan antiguas como las que da la Biblia a vinos 
como los de Angaddi y de Baal-Hammon o de los Samos, Creta y 
Thasos en Grecia. Según documento electrónico, Indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen. Un aporte para su 
implementación en Costa Rica. (p. 5). 
 
Según el antecedente señalado, podemos observar, cómo desde el principio de 
la humanidad se sitúan con gran relevancia las designaciones geográficas, 
tanto así que la Biblia, uno de los libros más antiguo de la historia, toma en 
cuenta a vinos conocidos en aquel entonces, como mencionamos en el párrafo 
anterior. De igual manera podemos destacar a la madera de Cedro de Líbano, 
que fue utilizada como material de construcción en el Antiguo Egipto y luego lo 
fue en el Templo de Jerusalén, hacia el año 976 a.C. Su madera tiene la 
cualidad de ahuyentar a insectos y gusanos, posee un olor peculiar y también 
se utiliza para crear instrumentos musicales, como guitarras de gran sonoridad 
y belleza; cabe destacar que ha sido el árbol más citado en la Biblia. Según 
página web del Cedro de Líbano. 
  
Del mismo Granados (2004) cita a García (2001) quien menciona los siguientes 
aspectos: 
         Es así como en el transcurso histórico del desarrollo económico y 
comercial de la humanidad, su establecimiento físico en un lugar 
determinado, al igual que el de sus negocios o establecimientos, el 
aprovisionamiento de materias primas en los propios lugares de 
fabricación, generaron la necesidad a los artesanos de individualizar sus 
productos con marcas, generalmente formadas por los nombres 
geográficos del lugar de fabricación, y siendo dichas marcas con 
frecuencia, propiedad del conjunto de fabricantes de un producto 
determinado de una misma ciudad o región. Según documento 
electrónico, Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Un 
aporte para su implementación en Costa Rica. (pp. 5, 6). 
 
Cuando se habla de Marca, las cuales se encuentran bajo la titularidad del 
conjunto de fabricantes, se habla de una Marca Colectiva, en la cual se forman 
gremios o asociaciones de personas para trabajar determinado producto bajo 
una marca, es decir bajo una sola bandera. La cual procederemos a tratar más 
adelante, ya que tienen importancia para las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas 
 
Siempre Granados (2004), citando a García (2001) refiere que: 
 
Sin embargo, en esta evolución económica no sólo fue necesario      
individualizar y diferenciar productos, sino que fue necesario establecer 
mecanismos de protección y orden, que permita regular los conflictos 
entre, “aquellos que deseaban conservar un derecho adquirido gracias a 
las condiciones climáticas particulares, al tipo de suelos, a las formas de 
cultivar los productos o de fabricarlos y, por otra parte, aquellos que se 
esforzaban, sin razón ni derecho, para utilizar injustamente las 
denominaciones usurpadas a fin de sacar un provecho ilegítimo.” Según 
documento electrónico, Indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica. (p. 6). 
 
 
Con estos dos aspectos antes mencionados, retomamos ideas de como es el 
interés que deben tener los productores y fabricantes de diferenciar sus 
productos, frente a otros existentes en el mercado, como medio de protección 
del mismo, para evitar los conflictos que menciona el autor y los demás autores 
anteriormente citados, que como pudimos constatar todos hablan de la 
  
preocupación que tienen, tanto productores como fabricantes, de proteger el 
nombre del origen de sus productos y con esto impedir el engaño a los 
consumidores, situación que deviene de tiempo atrás. 
 
 
2.2. Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas en Europa,     
         Comunidad Andina y Centroamérica 
  
 
En documento electrónico realizado por (OMPI), la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial (DNPI) & Ministerio de Industria, Energía y Minería del 
Uruguay (2001), aportaron antecedentes importantes sobre las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. 
 
Primeramente hablaremos de algunos países europeos como lo es España: 
 
Es interesante conocer  los primeros indicios de protección en el derecho 
Español se encuentra en el Archivo Regional de Galicia, Legajo 26.362 
n° 31 y está referido al Vino de Ribadavia de 1564: “El vino de Ribadavia 
ha de ser de la viña de Ribadavia hasta la fuente San Clodio, de las 
partes siguientes: primeramente feligresía Sampayo, San Andrés de 
Camporredondo, Esposende, Pozoshermos, hasta llegar a la dicha 
fuente de San Clodio, toda la orilla del río Avia y de allí revolver abajo, 
Vieyte, Beade, etc..Otro sí porque de meterse vino en estavilla de partes 
donde no se hace bueno y ay daño e ynconbeniente porque debaxo de 
una cuba de buen vino benden a los mercaderes otro que no es tal, y los 
compradores después se allan engañados, y no es vino que se pueda 
cargar sobre el mar. Documento electrónico de la OMPI, DNPI & 
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay (2001). (p. 2). 
 
Podemos afirmar, que autores citados con anterioridad, mencionaron que las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas se manifiestan 
primeramente por productos como el vino, en el caso de España, es el vino de 
Ribadavia.  
Es importante mencionar que la primera norma española que reguló la 
Denominación de Origen fue el Estatuto del Vino, que fue dictado mediante 
Decreto del 8 de Septiembre de 1932, después éste fue elevado a Ley por la 
  
del 26 de Mayo de 1933. Es necesario destacar que en esta normativa se 
establece la Institución del Consejo Regulador. Posteriormente es dictada la 
Ley No. 25/1970, denominada Estatuto de la Viña. Del Vino y de los Alcoholes, 
publicado el 2 de Diciembre de 1970. Documento electrónico de la OMPI, DNPI 
& Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay (2001). 
 
Luego que se dio esta promulgación para la protección de las Denominaciones 
de Origen del vino mediante decreto y después a través de una Ley que es la 
del 26 de Mayo de 1993 en la cual se dio la creación del Consejo Regulador, 
luego se dicta la Ley 25/1970 que fue derogada por la Ley 24/2003 del 10 de 
Julio, denominada de la Viña y del Vino. Según página web de Denominación 
de Origen Calificada Rioja. 
 
Por otro lado tenemos a Francia: 
 
Es importante hacer hincapié, que en el año 1300 se dieron las primeras 
disposiciones reglamentarias, que impedían dar a los vinos de una región otro 
nombre que no sea el de donde se produjo, luego en 1905 se adoptaron las 
primeras normas legales que protegen a las Denominaciones de Origen y 
luego, mediante el Decreto Ley del 30 de Julio de 1935, que se crea Las 
Denominación de Origen controlada y la institución encargada de su 
reglamentación y control que es el Comité Nacional de Vinos y Aguardientes, el 
mismo que en 1974 se convirtió en el INAO (Instituto Nacional de Apelaciones 
de Origen). Documento electrónico de la OMPI, DNPI y el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería del Uruguay (2001). 
 
Podemos señalar que tanto España y Francia gradualmente fueron dictando 
disposiciones que van regulando las Denominaciones de Origen referente a 
sus prestigiosos vinos. 
 
Por otro lado Cambra Fierro & Villafuerte Martín (s.f.) comentan que la primera 
Denominación de Origen realmente protegida en el siglo XVII, fue en Francia el 
31 de agosto de 1666, el Parlamento de Toulouse decreta que únicamente los 
  
pobladores de la región Roquefort tienen la exclusividad de curar el producto, 
pues. Sólo existe un Roquefort, y es el que se cura por sus propios habitantes 
en tiempos inmemoriales, para dar mayor ilustración al lector acerca de éste 
queso producido en Francia, es una indicación que se encuentra protegida en 
la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE Nº 2081/92, y en los Estados 
Unidos de Norteamérica, por el registro de la marca de certificación US Nº 
571.798, es así que en Francia se instauró la protección de una DO. Y 
finalmente figura Italia, con su producto que se encuentra bajo la designación 
Toscana, que define el aceite de oliva producido en esa región o localidad 
italiana, Indicación Geográfica que tiene su protección en dicho país, en base a 
la Ley No. 169 del 5 de febrero de 1992. Según documento electrónico 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas: justificación de su 
empleo y valoración de su situación actual en España. 
 
Con estos aportes señalamos ciertos antecedentes de algunos países 
europeos, pioneros en la protección del nombre geográfico designados a sus 
productos, a través de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 
los cuales sirven de ejemplo al resto de países del mundo. 
 
Granados (2004) destaca que en la Unión Europea en el año 1992 se creó, un 
marco regulatorio común a todos los Estados miembros con el objetivo de 
proteger y darle promoción a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas, esta regulación se establece desde el ámbito nacional hasta el 
comunitario, lo cual refiere la definición y descripción precisa del producto, los 
factores que acrediten el vínculo con el medio natural y la delimitación 
geográfica; también se exige la existencia de estructuras de control como 
órganos con facultades de inspección, sanción y certificación del producto, los 
cuales garantizaran el cumplimiento de los requisitos del reglamento interno de 
cada producto. Según documento electrónico, Indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica. 
 
Por otra parte, dentro de los antecedentes, se encuentran los países de la 
Comunidad Andina. 
  
La Comunidad Andina aplicó un tratamiento jurídico a partir del año 1994 en lo 
concerniente a las Indicaciones Geográficas momento en que entró en vigencia 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en que se decidió 
regular de forma indirecta a productos que indican su procedencia, a través de 
disposiciones sobre marcas y regulaciones de competencia desleal que 
trataron de incluir o regular lo referente a la materia de las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas. Documento electrónico de la OMPI, DNPI & 
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay (2001). 
 
Por otro lado las disposiciones relacionadas a las Denominaciones de Origen e 
indicaciones de procedencia se encuentran reguladas mediante la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina tomando en cuenta de que no podrán 
ser DO aquellas que no se encuentren ajustadas a la definición establecida en 
dicha Decisión. (Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, 2008). 
 
En ese mismo sentido Botana Agra (2001) menciona que: 
La Decisión 486 regula en capítulos separados la Denominación de 
Origen (arts. 201 a 220) y la Indicación de Procedencia (arts. 221 a 223). 
La Denominación de Origen es definida como: una indicación geográfica 
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar 
determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un 
país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica 
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y 
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 
factores naturales y humanos. (p. 62). 
 
Como parte de la Comunidad Andina figura Perú con su producto El Pisco, 
orgullo de dicho país, que es calificado con las destrezas y habilidades de los 
productores del sector y del medio geográfico del cual es originario. Por medio 
de la Resolución No. 072087, del 12 de Diciembre de 1990, la República del 
Perú, a través de su órgano el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial 
y de Normas Técnicas (ITINTEC), declaró que la Denominación Pisco, es una 
Denominación de Origen, para los productos obtenidos de la destilación de 
caldos, que son el resultado de la fermentación exclusiva de uva madura, 
  
elaborada en la costa de los Departamentos de Lima. Ica Arequipa, Moquegua 
y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna, todo 
esto conforme a las disposiciones de producción contenidas en la Norma 
Técnica Nacional No. 211.001. Según Documento electrónico de la OMPI, 
DNPI & Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay (2001). 
 
Consideramos El Pisco al igual que otras Denominaciones de Origen, como un 
ejemplo simbólico para que otros productores de los diferentes países procuren 
registrar el nombre de origen de la localidad y los productos bajo esa 
designación, contando con medios efectivos que les da el Derecho al momento 
de inscribirlos para la protección de los mismos. 
 
En fin señalamos El Singani como Denominación de Origen de Bolivia, que es  
reconocido mediante Ley del 4 de Mayo de 1992, como Denominación de 
Origen, siendo éste un producto legítimo y exclusivo de la producción 
agroindustrial Boliviana. Según artículo electrónico de la OMPI, DNPI & 
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay (2001). 
 
A continuación mencionaremos datos relevantes de los países 
centroamericanos referentes a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas. 
 
Paz Cafferata. & Pomareda (2009) manifiestan que los Estados partes del 
Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, a nivel 
centroamericano figuran Costa Rica el 31-10-1995, El Salvador el 19-02-1994 
Guatemala el 18-08-1998, Honduras el 04-02-1994, Panamá el 19-10-1996 y 
Nicaragua el 03-07-1996. Con este apartado presentamos los países que 
forman parte del Convenio de París, a nivel centroamericano, dentro de los 
cuales figura Nicaragua, en cumplimiento a las disposiciones legales y 
constitucionales en relación a la materia. Ahora bien, trayendo a colación el 
Arreglo de Madrid, cabe señalar que ninguno de estos países señalados forma 
parte del mismo. Y por otro lado, se encuentra el Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional en el 
  
cual sólo se encuentran como Estados contratantes, Costa Rica el 30-07-1997 
y Nicaragua el 03-09-1995. Según Documento electrónico Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de Origen en Centroamérica: Situación y 
perspectivas. 
 
También se encuentra el ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados en el comercio) en este acuerdo son 
partes, los seis países antes mencionados y el DR-CAFTA (Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica) en el cual menciona a El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Paz Cafferata. & Pomareda 
(2009) citan a Peralta (2007). Según Documento electrónico Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de Origen en Centroamérica: Situación y 
perspectivas. 
 
En el mismo documento estos autores mencionaron las leyes nacionales de 
cada país en referencia a las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones 
de Origen. 
 
Costa Rica: Ley No. 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
El Salvador: Ley No. 868, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
Guatemala: Decreto No. 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. 
Honduras: 12-99-E, Ley de Propiedad Industrial. 
Nicaragua: Ley No. 380, Ley, de Marcas y Otros Signos Distintivos y su 
Reglamento, Decreto 83-2001, Ley 580, Ley de Reformas y Adiciones a 
la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
Panamá: Ley No. 35,  de 1996, Ley de Propiedad Industrial.  
           Documento electrónico de Paz Cafferata & Pomareda (2009) citando a 
Peralta (2007). 
 
Con el apartado anteriormente mencionado, señalamos las leyes de los países 
centroamericanos, en donde dan protección a las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas. 
 
  
Ahora bien mencionaremos algunas Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas protegidas en tres países centroamericanos como lo son Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua. 
 
Granados (2011) destaca lo siguiente: 
 
Que en Costa Rica se encuentra, el Banano de Costa Rica, que fue tramitada 
por CORBANA y que es una Indicación Geográfica inscrita en el mes de Enero 
del año 2011 y que en Febrero del 2011 inicia la solicitud para que se 
reconozca dicho producto en la Unión Europea. Además del Banano de Costa 
Rica, se encuentra el Queso Turrialba como Denominación de Origen. 
 
Como parte de los fundamentos de nuestro estudio, las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas, se caracterizan en ser figuras de 
actualidad, lo cual se puede ver reflejado en el caso de Costa Rica, 
precisamente con la Indicación Geográfica que protege al banano de dicho 
país, siendo registrada en Enero 2011 y en Febrero del 2011 se inicia su 
solicitud de registro por la Unión Europea. 
 
Por otro lado se encuentra Honduras con Café de Márcala Denominación de 
Origen, protegida en el mes de Diciembre del año 2005. Según la página web 
del Café de Márcala. 
 
Podemos reflejar la trascendencia y novedad de la materia, con el producto 
anteriormente mencionado, el cual se puede evidenciar que su registro, como 
Denominación de Origen; el cual se realizó recientemente, como prueba de que 
son figuras con auge en la actualidad.  
 
 
 
 
 
 
  
2.2.1. Nicaragua y el Queso Chontaleño 
 
Una vez señalados una serie de productos reconocidos bajo las figuras de 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, en países 
anteriormente mencionados, nos situamos en Nicaragua destacando el caso 
del Queso Chontaleño en base a entrevista realizada a Adriana Díaz Moreno, 
Registradora Suplente del Registro de la Propiedad Intelectual, el día 12 de 
Marzo del 2012 en lo sucesivo denominada (en entrevista con Díaz) manifestó 
que la asociación AMERRISQUE, inició un proceso de solicitud de 
Denominación de Origen, pero al no cumplir con los requisitos de la NTON de 
la Dirección de Normalización Técnica y Metrología, este fue denegado y 
actualmente se encuentra suspendido por falta de impulso de los solicitantes. 
El requisito que no cumplió la asociación AMERRISQUE con su producto, fue 
el punto número 11 de la NTON, que está referido a la comercialización del 
mismo, lo cual implica tanto que el productor como el comercializador no 
podrán comercializar el Queso Chontaleño mientras que éste no cuente con un 
certificado expedido por el órgano de certificación acreditado, de igual manera 
se prohíbe la exportación del mismo a cualquier país o comprador, que sea 
diferente al establecido en el Certificado de exportación emitido por el Órgano 
de Certificación acreditado y por último se establece que el Queso Chontaleño 
que se comercialice en cualquier parte del mundo deberá ser producido en el 
Departamento de Chontales, República de Nicaragua. 
 
La NTON tiene por objeto establecer las características y especificaciones que 
deberá cumplir a cabalidad el Queso Chontaleño, a manera de ejemplo 
podemos mencionar que ésta norma establece en su literal 6.1 denominado, 
Características generales que menciona que el queso deberá ser elaborado 
con ingredientes que se encuentren limpios, sanos, libres de contaminación y 
de insectos en cualesquiera de sus etapas de procesos a las cuales estará 
sometido, así como de cualquier defecto que pueda afectar o perjudicar sus 
características de calidad o bien sus condiciones de conservación; de igual 
manera menciona que los Quesos Chontaleños deberán ser elaborados y 
empacados bajo estrictas condiciones higiénico sanitarias. Del mismo modo en 
  
su literal 10 denominado Control de calidad en cual se hace hincapié en que los 
productores del Queso Chontaleño deberán aplicar sistemas de control de 
calidad compatibles con las normas establecidas y las buenas prácticas de 
manufactura. Así mismo, deben verificar sistemáticamente las especificaciones 
contenidas en esta norma, llevando un registro del control de la producción que 
objetivamente demuestre el cumplimiento de dichas especificaciones. Según la 
página web de la Asamblea Nacional, NTON. 
 
Como primer punto el Queso Chontaleño no pudo ser registrado como 
Denominación de Origen, por no cumplir con las especificaciones de la NTON y 
por falta de impulso por parte de los productores. 
 
A propósito de lo anteriormente mencionado Silvia Vincenti (Comunicación 
Personal, del 26 de Abril del 2012), Administradora de Programa para América 
Latina y del Caribe de la OMPI (que en lo sucesivo se denominará en 
comunicación con Silvia), manifestó que el camino para que se pueda registrar 
una Denominación de Origen es lento y engorroso y que no es nada fácil. 
 
Esto se justifica al momento en que todo producto debe reunir características 
concretas, singulares y únicas que lo hace ser diferente de las demás, es por 
ello que los productores y fabricantes deben ser perseverantes en cumplir con 
las normas específicas para la producción, comercialización y control de 
calidad de sus productos, todos estos elementos forman parte de un camino 
largo y complejo, además es necesario mencionar que la vía para que una 
Denominación de Origen sea registrada, el RPI debe garantizar que se 
cumplan todas las formalidades y requerimientos establecidos en la ley, lo cual 
se ve reflejado en el caso del Queso Chontaleño en donde el RPI, le denegó la 
inscripción de registro por no cumplir con las condiciones y especificaciones 
que este debía reunir, postura que estimamos correcta y acertada por parte del 
Registro en cumplimiento de la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 70 del 16 de Abril del 
2001 (en lo sucesivo se denominará LMOSD) al no cumplir el punto 11 de la 
  
NTON, en el aspecto que si bien existe una Norma para determinado producto 
esta debe cumplirse a cabalidad y sentido estricto.  
 
Ambrosia Lezama en (comunicación personal del 9 de Mayo de 2012), (en lo 
sucesivo denominado (en comunicación con Lezama) estima que legalmente 
es un pesar que la DO no se haya perfeccionado, ni logrado registrar y más 
aún que los productores no defiendan y hagan prevalecer sus derechos, así 
como el de inscripción, el de usarla y explotarla adecuadamente en el 
comercio.  
 
Ante tales consideraciones, estimamos que el carácter riguroso de la normativa 
nacional aleja a los productores, fabricantes y artesanos de hacer valer sus 
derechos sobre productos selectos objeto de DO e IG´s dentro del comercio. 
Por lo cual coincidimos con Lezama en determinar que tanto la normativa 
técnica en referencia, como las disposiciones establecidas para estas figuras 
son sumamente estrictas y que perjudican a los productores y fabricantes, al no 
existir o gozar de normas flexibles que estimulen el nivel inventivo y el intelecto 
humano, principios reconocidos en nuestra Constitución. 
 
Con respecto a la NTON, en comunicación con Lezama manifiesta que al igual 
que la ley, es muy estricta porque exige la existencia de un órgano certificador 
de la DO, certificado expedido por el organismo de certificación acreditado, lo 
cual desde nuestro punto de vista debe de flexibilizarse, tomando en cuenta la 
potencialidad del Queso Chontaleño y su naturaleza, pues cabe añadir que 
todo producto debe de contar con un período prudencial para que el certificado 
en mención cumpla con su función de certificar la calidad y métodos de 
elaboración para su posterior presentación y acreditación, lo que coincide con 
lo dicho en comunicación con Lezama, quien aduce que la normativa técnica 
debe ser modificada y adecuada a la realidad, de tal manera que se estipule un 
plazo de cinco años o más, para que se presente ese certificado que exige la 
norma, evitando que esa exigencia no constituya una barrera de creación de la 
DO. 
  
(En comunicación con Lezama) el antecedente de Nicaragua con el Queso 
Chontaleño refleja una práctica muy en contrario con lo que hacen otros países 
con tradición de fomentar y promover las Denominaciones de Origen, como en 
el caso de México, la Unión Europea, etc., que brindan espacios legales 
flexibles para el desarrollo de una DO, cuando un producto es atractivo para el 
país, por los aspectos de comercialización, cultural, o costumbre, etc. 
 
 
Con estos datos que hemos mencionado como parte del antecedente de las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, nos hemos dado 
cuenta que existen, desde que el ser humano tiene vida tanto así, que hasta la 
Biblia, menciona lugares geográficos en donde cierto tipo de vino se producía. 
 
Le debemos en gran parte agradecimiento al vino y al aceite de oliva y gracias 
a éstos, surgieron estas figuras legales creadas para grandes propósitos; como 
es la protección del nombre del lugar origen y de los productos bajo esa 
designación, sus rasgos y características singulares y tradicionales. De igual 
manera se salvaguarda el Derecho de los Consumidores, fabricantes, 
productores y competidores. 
 
Como hemos observado, los países europeos son pioneros en tratar de 
proteger sus productos agroalimentarios y también productos que son 
consecuencias de factores humanos o bien tradicionales, dándole promoción a 
las Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen y todo esto empezó en 
países como España, Francia, Italia, y Portugal, teniendo la Unión Europea un 
Ordenamiento Jurídico bastante desarrollado para tratar el procedimiento de 
Registro de estas figuras según la denominación que le da cada país.  
 
Por otro lado se encuentra la Comunidad Andina, que poco a poco ha venido 
celebrando Acuerdos y Decisiones referente a las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas, misma que ha tenido muchos logros, tanto así, que 
han registrado y protegido algunos nombres de lugares del cual son originarios 
ciertos productos, sin embargo se suscitan algunos problemas que tienen que 
  
ver con el ánimo de los productores de la zona, por lo que podemos mencionar 
a: 
 
Cajamarca que es un Departamento del Perú, que posee una posición 
geográfica privilegiada y atributos personales que le permiten desarrollar una 
importante actividad productiva en base a su ganadería, el problema que se les 
presenta en ese momento es que esa actividad productiva se encuentra en 
manos de pequeños agricultores y ganaderos sin visión empresarial. Según 
documento electrónico de la OMPI y DNPI & Ministerio de Industria, Energía y 
Minería del Uruguay (2001). 
 
Como nos podemos dar cuenta ése y otros grandes problemas como no tener 
un presupuesto, la falta de asociación por parte de los productores y hasta el 
temor a la competencia, es lo que trae como resultado la no protección del 
nombre de la región o lugar del cual lo productos son procedentes  
 
De igual forma se encuentran los países centroamericanos, que luchan cada 
día por proteger el nombre del lugar de origen de sus productos y posiblemente 
tengan algunos inconvenientes, como los antes mencionados; es importante 
indicar que hemos tenido avances en cuanto a la protección de los mismos. 
 
No podemos tratar a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
como temas aislados, ya que éstos se interrelacionan con otras especialidades 
del Derecho. Además que éstas figuras jurídicas han estado siempre en 
nuestro entorno social, económico y jurídico, aunque es necesario mencionar 
que para algunos países todavía es un reto proteger sus productos con 
designaciones geográficas, pero estamos seguros, que todos estos países al 
igual que Nicaragua tendrán gran cantidad de productos protegidos por estas 
figuras, porque además de un derecho, es una necesidad que nace a la luz de 
diversos acontecimientos tanto de comercio como de consumo que se hace 
substancial que los productos tengan un valor añadido en cuanto a su calidad, 
proceso de elaboración y origen geográfico. 
 
  
3. Noción del Derecho de Propiedad Industrial 
 
 
Cuando hablamos de la Propiedad Industrial, la entendemos como aquella 
legislación que forma parte del cuerpo más amplio del Derecho conocido con el 
nombre de Derecho de la Propiedad Intelectual. Por Propiedad Intelectual se 
entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los 
derechos de Propiedad Intelectual pretenden salvaguardar los intereses de los 
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. Según 
documento electrónico elaborado por la OMPI, Principios básicos de la 
Propiedad Industrial. 
 
La Propiedad Intelectual forma parte importante del ordenamiento jurídico, que 
pretende proteger todas aquellas creaciones del intelecto humano, sean éstas 
en el ámbito artístico, literario o bien en el ámbito industrial. 
 
 
Por “propiedad intelectual” se entiende, en términos generales, toda 
creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual 
protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en 
relación con sus creaciones. Según Documento electrónico de la OMPI, 
Principios básicos de la Propiedad Industrial. (p. 3). 
 
La Propiedad Intelectual trata de darle protección al derecho que tiene cada 
persona al momento de crear, y cuando se habla de crear prerrogativas en 
relación a sus creaciones, la interpretamos en un sentido jurídico es decir, que 
es el Ordenamiento Jurídico creado para proteger el derecho que se tiene 
sobre estas creaciones. 
La Propiedad Intelectual se encuentra dividida en dos áreas, siendo: los 
Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Propiedad Industrial. OMPI 
(2006). 
 
  
En nuestro trabajo de investigación hablaremos de la segunda citada que es la 
Propiedad Industrial. 
La Propiedad Industrial contiene una serie de disposiciones cuyo objetivo es 
proteger las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el 
comercio como pueden ser las invenciones, signos distintivos, dibujos, modelos 
industriales y esquemas de trazados de circuito integrados y la protección 
contra la competencia desleal, además incluyen actos que infringen los 
denominados secretos industriales. Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (2002). 
En una misma línea los siguientes autores tienen una opinión similar en cuanto 
se refiere a la Propiedad industrial. 
 
Según Robleto Arana & Hermida Baltonado (2008): 
 
La Propiedad Industrial es aquella cuyo objeto son los bienes 
inmateriales de que dispone el empresario para competir lealmente en el 
mercado: en forma de innovaciones técnicas que proporcionen nuevos 
productos o mejoren los ya existentes (patentes de invención o modelo 
de utilidad) , en forma de nuevos diseños que hagan sus productos más 
atractivos (modelos y dibujos industriales), en forma de signos distintivos 
que permita identificar la procedencia empresarial de sus productos y 
servicios distinguiéndolos de los de la competencia (marcas), o bien, 
identificar la propia empresa o ramos de la actividad de la misma 
(nombres comerciales.). (p. 22). 
 
El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883 
establece todo lo que engloba la Propiedad Industrial en su artículo primero 
inciso 2. 
 
La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de 
invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las 
marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre 
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, 
  
así como la represión de la competencia desleal. Según la página web 
de la OMPI, Convenio de París. 
 
Con el inciso anterior podemos constatar y nos lleva a reflexionar que la 
Propiedad Industrial se emplea no sólo a la industria y al comercio, sino 
también se aplica al dominio de las industrias agrícolas, como lo podemos ver 
reflejado en el caso de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas que tienen que ver con ciertos productos extraídos de la tierra  
 
Bendaña (1999, p. 27) citando a Medina, (1960, pp. 100, 101) ha afirmando la 
importancia de la protección del Derecho de Propiedad Industrial cuando 
destaca “que es el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a 
garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o comercial 
de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y 
comercial.” 
 
Además de que la Propiedad Industrial es un conjunto de leyes que tienden a 
garantizar y proteger los derechos de las personas en la actividad industrial, 
está también se preocupa de la competencia desleal que se puede suscitar en 
el tráfico de productos. 
 
La Propiedad Industrial se divide en dos grupos generales según Bendaña, 
(1999): 
a) Las creaciones nuevas son las patentes de invención, los modelos         
      de  utilidad y los dibujos o diseños industriales. 
 
b) Los signos distintivos son las marcas, los nombres comerciales, las  
            señales de propaganda, las enseñas y las denominaciones de      
            origen. (p. 27). 
  
 
De igual manera la OMPI Menciona que los elementos que forman la 
Propiedad Intelectual pueden dividirse en dos grupos generales, sin perjuicio 
de que gracias al desarrollo tecnológico se vayan reconociendo nuevos objetos 
susceptibles de protección mediante el sistema de Propiedad Intelectual. En el 
primer grupo se encuentran las invenciones y otras creaciones técnicas, 
también los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales, los esquemas de 
trazado de circuitos integrados, y por último los diseños industriales. En la 
segunda categoría se encuentran los Signos Distintivos: tal como las Marcas, 
las Indicaciones Geográficas, y Nombres comerciales OMPI (2006). 
 
La Propiedad Intelectual nos da la pauta de enterarnos de los requisitos para 
acceder a esa protección y una vez que esta sea otorgada a través de un título, 
el titular del mismo, pueda tener derechos exclusivos de explotación patrimonial 
que están referidos a la facultad de autorizar a alguien su uso y de prohibirlo a 
quien no se encuentre autorizado. 
 
4. Consideraciones conceptuales de Denominación de Origen e Indicaciones  
     Geográficas 
4.1. Consideraciones Doctrinales 
4.1.1. Denominación de Origen 
 
Según la OMPI (2006) La Denominación de Origen se trata “de la 
denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que 
sirve para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o 
característica se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico 
comprendidos los factores naturales y humanos”. Artículo 2 del Arreglo de 
Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional. (p. 67). 
  
 
Según lo anteriormente mencionado para estar frente a productos que evocan 
su procedencia se debe de tomar en consideración una calidad específica, que 
únicamente puede ser obtenida de conformidad al medio geográfico, en donde 
intervienen los factores naturales y humanos, esto quiere decir que el resultado 
de la calidad depende de ciertos elementos necesarios para su 
perfeccionamiento, tal como puede ser el clima del lugar y que el factor 
humano esté presente al momento de la elaboración de dichos productos, que 
por sus características evocan su origen. 
 
Una Denominación de Origen es un tipo especial de indicación geográfica, que 
se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o 
esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. Es necesario 
destacar que el concepto de Indicación Geográfica engloba a las 
Denominaciones de Origen. Según la página web de la OMPI, Indicaciones 
Geográficas. 
 
El tipo especial a que se refieren la OMPI, sobre las Denominaciones de 
Origen, se fundamenta en productos que traen consigo una calidad mínima, 
que se atribuye principalmente al medio geográfico en que se elaboran, pues 
tal cosa nos indica que el espacio geográfico en el cual se producen, influye 
fuertemente en la obtención de la calidad esperada. Así mismo podemos 
interpretar que el medio geográfico influye por diversas razones, entre una de 
ellas puede mencionarse la tradición con la que se procesan los productos de 
la localidad y la forma de vida en dichos espacios geográficos, por ejemplo en 
el caso particular de Chontales Departamento de Nicaragua, el cual se 
caracteriza por ser una región de ganados, además de ser elaborado con 
tradiciones particulares y la experticia que poseen las personas que trabajan la 
tierra para la producción de los mismos, siendo la razón, por la cual se obtiene 
la calidad deseada. 
  
 
Las Denominaciones de Origen pueden definirse como aquellos nombres de 
lugar o de región que se aplican legalmente a un producto, sea agrícola, natural 
o fabricado y que denotan una calidad especial de la mercadería o productos, 
calidad derivada a través de los factores naturales y humanos, así como el 
espacio geográfico. Bendaña (1999). 
 
De igual manera destacamos a Botana que considera: 
 
Botana (2001) Denominación de Origen como el nombre de un país, una 
región o de un lugar determinado que sirve para designar un producto 
que es originario de algunos de estos espacios geográficos y que, 
además posee, una calidad o características debidas exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico con sus factores naturales o 
humanos. Art. 21 ALDO (p. 20). 
 
 
 
4.1.2. Indicaciones Geográficas 
 
Botana (2001) considera que la Indicación Geográfica como el nombre de una 
región, de un lugar determinado o bien en algunos casos el de un país que 
sirve para designar un producto que sea originario de dicha región o lugar y 
que posea una cualidad o característica que pueda atribuirse a dicho origen. 
 
Según los siguientes autores consideran que las Indicaciones Geográficas 
identifican un producto como originario de un país, de una región o localidad, o 
un lugar determinado, cuya calidad reputación u otra característica del bien sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Robleto Arana & Hermida, 
Baltodano (2008). 
La normativa internacional de propiedad industrial considera las 
indicaciones geográficas como indicaciones que identifican producto 
  
como originario del territorio de un país o de una región o localidad de 
ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra 
característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico. OMPI (2006, pp. 72, 73) citando el Art. 22.1 del ADPIC.  
 
La consideración anteriormente mencionada dispone como requisito elemental 
la existencia de una relación causal entre el origen geográfico y las 
características del producto referido por la Indicación Geográfica. Del mismo 
modo sucede con las Denominaciones de Origen, en donde existe un vínculo 
de calidad, cualitativo o geográfico entre el origen y el producto. 
 
Partiendo de las consideraciones doctrinales planteadas debemos de resaltar 
algunas aproximaciones de los autores sobre el criterio de las DO e IG`s, 
siendo que la OMPI a través del artículo 2 del Convenio de Lisboa y Botana 
coinciden, que una Denominación de Origen se define como un nombre de 
lugar o de región para designar que un producto es originario de algún espacio 
geográfico y que los mismos poseen o denotan una calidad exclusiva debido a 
sus factores naturales y humanos en tal sentido la OMPI (2006) comenta lo que 
anteriormente destacamos y es que las Denominaciones de Origen poseen una 
cercana conexión entre el origen geográfico y las características del producto 
que son los llamados aspectos cualitativos, y en tales particularidades se 
encuentran representadas por dos tipos de factores: entre los que se destacan 
el humano y el natural. A esta relación se le denomina vínculo de calidad o 
vínculo cualitativo que se refieren a las características o peculiaridades del 
producto y su origen geográfico. Ahora bien cuando hablamos de los factores 
humanos nos referimos a aquellos sobre cuales el hombre tiene influencia 
directa, tales como las técnicas, prácticas y conocimientos tradicionales que 
son aplicados a los productos o procedimientos en la elaboración, el cultivo, la 
conservación, y las prácticas culturales del lugar de origen de los productos. 
Cuando nos referimos a los factores naturales, están conformados por la 
composición de la tierra, el clima, la latitud, el declive, los vientos, la existencia 
  
animal, vegetal y por último los elementos hidrográficos y topográficos de la 
región. 
Haciendo referencia a las Indicaciones Geográficas lo que expresa la OMPI y 
Botana, coinciden con Robleto Arana & Hermida Baltodano en que las 
Indicaciones Geográficas sirven para designar un producto originario de un 
lugar o país, cuyo producto tiene una reputación que se atribuye a su origen. 
           Entendido en ese sentido, la definición de indicación geográfica puede 
en algunos casos ser más amplia que la denominación de origen. Dicho 
de otro modo, todas las denominaciones de origen son indicaciones 
geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son 
denominaciones de origen. Sin embargo, algunas normas asimilan las 
denominaciones de origen a las indicaciones, y se observa que las 
legislaciones de varios países latinoamericanos adoptan el sistema por 
el cual distinguen las figuras jurídicas de indicación de procedencia y 
denominación de origen. (OMPI, 2006, p. 73). 
 
Bajo lo anteriormente mencionado desde el punto de vista de sus funciones, las 
Indicaciones Geográficas pueden clasificarse en: Indicaciones de Procedencia 
y en Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas 
cuya función atiende meramente en informar el lugar donde el correspondiente 
producto es extraído, producido, cultivado y elaborado, las segundas, en 
cambio, son indicaciones geográficas que además de proporcionar información 
sobre la procedencia geográfica del producto de que se trate concurren ciertas 
cualidades o características que son debidas al medio geográfico del mismo. 
Botana (2001).  
 
Es necesario resaltar que en las indicaciones de procedencia no recae ningún 
derecho exclusivo de Propiedad Industrial, ya que su uso tiene como objetivo 
indicar la procedencia de un producto, pudiendo ser cualquier nombre 
geográfico, país, región o localidad, en algunos casos utilizando el indicativo de 
Hecho en … así como otro elemento gráfico que evoque o aluda  en el 
consumidor la procedencia geográfica como por ejemplo: La Estatua de la 
Libertad o bien colores alusivos a la bandera de un país; dentro de esta 
  
consideración no está concebida la existencia de una calidad determinada o 
especifica, una reputación u otra característica del producto, atribuible al origen 
geográfico, pues esta figura sólo constituye la simple designación del lugar o la 
región donde el producto ha sido elaborado, producido y fabricado. OMPI 
(2006). 
 
La importancia que tiene la Denominación de Origen ante la indicación de 
procedencia, que tiene una simple función, que es sólo de expresar la 
procedencia geográfica del producto, sin que en éste se encuentre la calidad 
demandada por el consumidor, es por ello que el mismo autor menciona que la 
Denominación de Origen se ha independizado de su ascendiente, la indicación 
de procedencia tras un pausado y no siempre uniforme proceso de 
diferenciación. Botana (2001). 
 
La OMPI (2006) trata de aclarar las consideraciones que existen de las DO e 
IG`s al citar que éstas tienen en común, el ser designaciones geográficas 
aplicadas a productos procedentes del lugar indicado por la designación, no 
obstante cabe mencionar, la fuerza del vínculo o el nexo entre el producto y el 
lugar, varía según la institución y la manera en que se define en los 
Instrumentos Internacionales y en las legislaciones nacionales y regionales. 
  
Para apoyar lo antes mencionado Granados (2006) expresa que las 
Denominaciones de Origen usualmente se encuentran ubicadas dentro de un 
concepto más amplio que son las Indicaciones Geográficas, estas figuras se 
definen y regulan de acuerdo a las distintas legislaciones dentro del marco 
nacional e internacional. 
 
 
 
  
4.2. Consideraciones Legales 
4.2.1. Denominación de Origen 
 
El Art. 2 de la LMOSD determina a la Denominación de Origen como indicación 
geográfica que identifica un producto originario de un país, una región, una 
localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica 
sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores 
humanos y naturales. 
 
4.2.2. Indicaciones Geográficas 
 
El Art. 2 de la LMOSD establece como Indicación Geográfica un nombre, 
expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, una región, una 
localidad o un lugar determinado.  
 
Ahora bien en la Ley No. 580, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 380, 
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial, No. 60 del 24 de Marzo del 2006 (en lo sucesivo se denominará LRYA), 
que reformó la determinación de Indicación Geográfica, estableciéndola como 
una  indicación que identifica a un producto como originario de un país, de una 
región o localidad, o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra 
característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, 
incluidos los factores humanos y naturales. 
Según lo establecido en nuestra legislación acerca de cómo se debe de 
entender una Denominación de Origen respecto de una Indicación Geográfica, 
encontramos simultáneamente términos, muy parecidos, pues de la simple 
lectura a la ley, se desprende que estamos frente a términos similares, lo que 
conlleva a interpretar que en nuestro país legalmente no hay una diferencia 
marcada en lo que se refiere a Denominación de Origen e Indicaciones 
Geográficas, ya que con la reforma de la LMOSD, tanto la determinación de 
  
DO e IG`s quedaron semejantes, lo que tiende a causar  contradicciones en el 
cuerpo normativo nicaragüense. 
 
En entrevista con Díaz, argumenta que LRYA, se debe a un acuerdo de 
asociación suscrito entre Nicaragua y la Unión Europea, que en lo sucesivo de 
denominara ADA, en el cual se conviene que Nicaragua deberá reconocer y 
registrar una serie de Indicaciones Geográficas, tomando en cuenta, que en 
nuestro sistema jurídico, en lo concerniente a Indicaciones Geográficas no 
existe un procedimiento de registro para éstas, como en el caso de las 
Denominaciones de Origen que sí existe procedimiento de registro, por lo cual 
tuvieron que reformar la LMOSD, homogenizando o equiparando los términos 
de Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas, todo con el fin de 
registrar las Indicaciones Geográficas, objeto del ADA a través del 
procedimiento establecido para Denominaciones de Origen. 
 
Lo anterior se justifica en que de manera general, todos aquellos Estados que 
suscriben Instrumentos Internacionales, tal como convenios, acuerdos, arreglos 
y tratados, deben de reformar sus leyes, lo cual es correcto, pues se vuelven 
necesarias dichas reformas para que las leyes sostengan armonía y se 
adecúen al tratado suscrito, así como sucedió en el caso particular que nos 
ocupa, con el ADA y la LRYA. 
 
Según Escorcia (2009) al momento que un tratado es ratificado por nuestro 
país este se convierte en una ley nacional. Por lo que podemos mencionar que 
se da el caso que algunas leyes contravienen Instrumentos Internacionales,  
por ello es que se realizan reformas a las leyes para que estos tengan armonía 
en sus disposiciones tal y como lo mencionamos en el párrafo anterior, además 
es necesario destacar que los mismos no pueden contravenir la Constitución ya 
que se infringiría con el principio de jerarquía y con el orden jerárquico. 
 
  
Habiendo expresado las contradicciones que encontramos, en nuestro sistema 
jurídico, consideramos oportuno manifestar que indiscutiblemente nos vemos 
frente a defectos legales que traen como consecuencia problemas de 
interpretación, por lo que en entrevista con Díaz manifestó que para subsanar 
esta ambigüedad la armonizan o bien la concilian mediante la Doctrina y 
destacó a Otero que expresamente manifiesta diferencias entre DO e IG`s. 
  
Ahora bien a nuestro criterio debe de entenderse por Denominación de Origen 
como el nombre de un país, lugar o región que se utiliza para designarlo a un 
producto, que reporta una garantía en cuanto a calidad, debido a su medio 
geográfico y los factores naturales y humanos que forman parte indispensable 
en su elaboración y producción. (Ver Anexo No.1). 
 
Por su parte, estimamos conveniente que Indicación Geográfica debe de 
entenderse, para efectos de este estudio, como el nombre, de una región, 
pueblo o localidad, para designar la procedencia de productos originarios de 
dicha región, en la cual basta alguna calidad o característica, atribuida al medio 
geográfico, en el cual se pueden emplear signos o combinación de signos en 
cualquier forma. (Ver Anexo No. 2). 
 
Para ofrecer una mejor ilustración acerca de Denominaciones de Origen, 
retomamos el caso del Queso Chontaleño ya que según nuestra apreciación, 
atendiendo a sus características y a lo planteado por nosotros, éste sería un 
producto que se debe de registrar y proteger bajo una Denominación de 
Origen, debido a que es elaborado en el Departamento de Chontales siendo la 
misma una región privilegiada tanto por sus factores naturales y humanos, 
además que se apega a la consideración conceptual que da la LMOSD sobre 
Denominación de Origen.  
 
  
CAPÍTULO II: 
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
RELACIONADAS CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS,  ESPECIALIDADES 
DEL DERECHO Y SUS CARACTERÍSTICAS, DIFERENCIAS Y 
SEMEJANZAS  
 
1. Relación de la Marca, Marca Colectiva y la Marca de Certificación con las                      
    Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas  
 
Es de vital importancia dar a conocer la relación que tienen las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas con la Marca, Marcas 
de Certificación y las Marcas Colectivas, con el fin de mencionar cuáles son los 
puntos que se relacionan tanto de estas marcas como de las figuras objeto del 
tema de estudio. 
 
1.1. Relación con la Marca 
 
Antes de hablar de la relación que tienen estas figuras, las DO e IG`s, con 
estos tipos de marcas, daremos el concepto de Marca en general que recoge 
nuestra Ley que es “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
servicios”. (Art. 2 LMOSD). 
 
Como pudieron observar el concepto de Marcas, es aquel signo que tiene 
como propósito distinguir productos y servicios, en nuestro tema de estudio 
tanto las Denominaciones de Origen como Indicaciones Geográficas tienen 
relación con la marca ya que estos son signos o bien figuras que pretenden 
identificar productos y mencionamos sólo productos y no servicios, lo que a 
propósito de esto Botana (2001) comenta que las funciones que cumple la 
Denominación de Origen respecto del producto no coinciden con las que 
  
desempeña la Marca, en relación con el objeto al que se aplica. Ya que en 
efecto la Denominación de Origen ha de designar o servir para señalar un 
producto y la segunda, que es la Marca, tiene el propósito o bien el objetivo de 
distinguir productos y servicios de otros idénticos o similares. 
 
Del mismo modo las Marcas y las Denominaciones de Origen, tienen en 
relación, la calidad, según la naturaleza de las mismas, cuando nos referimos a 
la calidad de la marca puede ser por muchos elementos ya sea el marketing o 
bien la publicidad que se le da a ésta, también debido a la competencia de las 
empresas que desarrollan nuevas tendencias tanto en su producto como en 
sus servicios; utilizando materia prima de primera calidad, para que de esta 
manera se den a conocer ante sus consumidores y éstos puedan diferenciar, 
según sus preferencias el producto o servicio de otros similares, por otro lado 
se encuentra la calidad de una Denominación de Origen o Indicación 
Geográfica, que tiene que ser un producto que tenga una calidad que dependa 
de los factores anteriormente mencionados que son los factores naturales y 
humanos. 
 
Con respecto al párrafo anterior Botana (2001) aporta que: 
 
           La función indicadora de la calidad que ambas figuras cumplen tienen un 
punto de partida y un contenido diferenciado en una y otra; así, la 
calidad indicada por la Marca puede tener su causa en múltiples 
factores, intrínsecos o externos al producto o servicio: política 
promocional del empresario, favorable acogida entre los consumidores, 
escasez de competencia, etc.; por el contrario, la calidad indicada por la 
Denominación de Origen ha de ser inherente al producto en sí mismo 
considerado y tener su causa, de forma exclusiva o esencial, en factores 
y/o humanos del medio geográfico de procedencia. (p. 26). 
 
  
A nuestro criterio, otro punto en que se relaciona la Marca con las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas, es que éstas tienen 
Instrumentos jurídicos que tutelan los derechos exclusivos de los titulares. 
 
Con el fin de ilustrar y proyectar un mejor entendimiento, acerca de la relación 
de la Marca, con las DO e IG´s, utilizaremos los ejemplos más usuales y 
notados de marcas, como diferenciadoras de productos o servicios en el 
mercado, así por ejemplo: la marca Coca Cola y Pepsi, para distinguir 
productos similares de la misma especie y que provienen cada una de distinta 
empresa, de igual manera, para efectos de distinguir vehículos, tenemos la 
marca Toyota y Nissan lo cual refleja que las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas mantienen relación con las marcas por existir calidad 
en los productos, pero con la peculiaridad que en las DO e IG´s, la calidad se 
deriva por los factores naturales y humanos. (Ver Anexo No. 3).  
 
1.2. Relación con la Marca Colectiva 
 
El Art. 2 de LMOSD. Considera a la Marca Colectiva como “Aquellas, cuyo 
titular es una persona jurídica, que agrupa a personas autorizadas a usar la 
marca.” 
Del mismo modo la OMPI (2006) menciona que: 
 
Este tipo de Marca servirá para distinguir el origen o cualquier otra 
característica particular de productos o servicios pertenecientes a 
empresas diferentes y que la utilicen bajo el control de un titular 
(asociación, gremio o grupo de personas). La característica particular 
puede referirse, por ejemplo, al origen geográfico de los productos o 
servicios, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a su 
calidad, o a la simple pertenencia a la entidad titular. (p. 41). 
 
  
Cuando hacíamos referencia a la Marca, mencionamos que tenía relación con 
las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, en cuanto a 
reportar cierta calidad en los productos, éste es el mismo caso con la Marca 
Colectiva frente a las Denominaciones de Origen que éstas sólo deben indicar 
el Origen Geográfico de sus productos, de igual manera cuando hablamos de 
calidad de la Marca Colectiva como tal, pueden surgir por muchos elementos, 
pero cuando se habla de Denominación de Origen surgen los factores 
naturales y humanos. 
 
También mencionamos que algunos agricultores, fabricantes y productores 
pertenecientes a una área geográfica elaboraban sus productos, pero éstos los 
realizaban de forma individual, también señalábamos que éstos no tenían 
visión empresarial o bien le temen a la competencia y no pueden cubrir los 
costos que le contrae la realización o preparación de los mismos, es por ello 
que consideramos que la Marca Colectiva tiene gran relación con la 
Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas, ya que esta Marca 
Colectiva tiene como fin que tanto productores, fabricantes o bien empresas se 
asocien para compartir tanto la Marca Colectiva como los costos y las 
exigencias que demanda el mercado sobre un producto determinado. 
 
La Marca Colectiva permite orientar esfuerzos competitivos hacia objetivos y 
metas comunes, creándose en muchos casos los vínculos de asociación, 
necesarios para cubrir las expectativas de mercados exigentes, tanto desde el 
punto de vista de homogenización de productos sustentada en la calidad, 
origen u otra cualidad propia, como por el cumplimiento de la oferta, en cuanto 
a cantidad, tiempo de entrega y demás condiciones comerciales. OMPI (2006). 
 
Un ejemplo clásico de las Marcas Colectivas, lo es la chirimoya cumbe, Annona 
cherimola mill, producida Santo Toribio de Cumbe, distrito de San Mateo de 
Otao, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, Perú y los productos 
  
lácteos, como el queso APDL Cajamarca, producido en la ciudad de 
Cajamarca, al norte de Perú, Marcas Colectivas que son utilizadas por una 
colectividad o grupos de personas, bajo determinas reglas aprobadas por ellos 
mismos, teniendo relación con las DO e IG´s por que también distinguen el 
origen o cualquier otra característica particular del producto. (Ver Anexo No. 4). 
 
1.3. Relación con la Marca de Certificación 
 
Marca de Certificación: “La aplicada a productos o servicios cuyas 
características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca”. (Art. 2 
LMOSD).  
 
Se trata de una Marca que podrá ser utilizada por varias personas, previo 
control y autorización del titular, quien certificará que los productos o servicios a 
los que se aplica la Marca cumplen, determinados requisitos o condiciones de 
calidad, composición, origen geográfico, características técnicas, modos de 
elaboración y producción o prestación de servicios, entre otros. OMPI (2006) 
citando a Baliè Jean (2001). 
 
Con este precepto entendemos que la Marca de Certificación, garantiza que 
productos y servicios cumplen con requisitos determinados anteriormente 
mencionados incluyendo origen geográfico, en este punto este tipo de Marca 
tiende a confundir, en cuanto a la calidad de una Denominación de Origen que 
pretende designar la calidad de sus productos, debido a su origen geográfico, 
pero una Denominación de Origen no es una Marca que certifique calidad, es 
por ello que en España prohíben registrar las Denominaciones de Origen como 
Marcas de Garantía. Ya que esta tiene como objetivo certificar que todos los 
productos o servicios a los que la misma se aplica poseen características 
comunes a todos ellos; en cambio, una Denominación de Origen no certifica 
  
nada, sino que solo informa e indica que los productos que la portan poseen 
unas propiedades o calidad debidas exclusiva o esencialmente, a factores 
naturales y humanos del lugar de procedencia geográfica de los mismos. 
Botana (2001). 
 
Como ejemplo de Marcas de Certificación, existe Wi Fi Certified, la cual fábrica 
equipos de redes de área local inalámbrica y certifica que tales equipos de 
redes aprobaron la evaluación y certificación correspondiente, también está la 
Marca de Certificación denominada el Diente Feliz, la cual tiene como fin 
promover programas para prevenir las caries, enseñándoles a los 
consumidores a identificar aquellas golosinas seguras para los dientes, a través 
del símbolo de calidad el Diente Feliz, cabe destacar que en dichas marcas 
certifican que los productos y servicios que llevan determinada marca, cumplen 
los requisitos o condiciones fijados en las diferentes normativas, según lo que 
se trata de certificar, siendo la relación con las DO e IG`s, la particularidad de 
exigir requisitos o condiciones de calidad, composición, origen geográfico, 
características técnicas, modos de elaboración y producción o prestación de 
servicios. (Ver Anexo No.5). 
 
2. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en relación con  
      otras especialidades del Derecho 
 
2.1. Derecho de Competencia 
Sánchez (s.f.) citado por Orúe (2008)  Derecho de Competencia es el 
conjunto de normas que regulan la actividad concurrencial, para que 
prevalezca en el mercado el principio de competencia y la lucha entre 
competidores se desenvuelva con lealtad y corrección”. (p. 177). 
 
En Nicaragua como consecuencia de la amplia variedad de productos que se 
encuentran en el mercado nacional, bajo diferentes marcas y signos distintivos 
  
que cumplen con la función de distinguir la calidad y reputación de los 
empresarios, tomando en cuenta el alto índice de competidores en el mercado; 
de manera oportuna se regulan dichos productos y actividades que 
constantemente realizan los empresarios y en particular las que ejecutan 
terceros con el fin de ejercer actos de competencia desleal. 
 
El planteamiento anterior, nos conduce a reflexionar que el Derecho de 
Competencia, es la expresión más clara de las garantías de la libertades 
económicas y de empresas, consagrado en la Constitución de Nicaragua, 
razón por la cual se debe de procurar y garantizar eficazmente, que toda 
iniciativa empresarial de agentes económicos, goce de tales preceptos, con el 
objetivo de promover y fomentar la inversión y la creación de negocios, bajo la 
libre competencia, empleando mecanismos idóneos de competitividad, pues 
resulta acertado incrementar la competitividad y disminuir las conductas 
anticompetitivas, siendo el eje que justifica la relación del Derecho de 
Competencia con las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 
mismas que por su naturaleza, son susceptibles a las prácticas desleales. 
 
2.1.1. Prácticas consideradas desleales según la doctrina y la legislación  
           nacional 
 
La LMOSD precisa que en materia de Propiedad Industrial, el derecho al uso 
exclusivo reconocido por dicha ley concede al titular el derecho a prohibir a 
terceros la utilización de dichos signos y en consecuencia cuando un tercero 
los emplea sin autorización de su titular, da como resultado una infracción al 
derecho, no obstante algunas veces los competidores no usan de manera 
directa los signos protegidos por un tercero, ya que ejecutan su actividad 
utilizando para tal fin, medios reñidos con los usos y prácticas que se 
consideran de buena fe en el comercio, lo cual es susceptible de reclamar los 
daños y perjuicios causados por un acto de competencia desleal, siendo 
  
necesario probar previamente, a través de un procedimiento judicial, que la 
actividad ejercida por el competidor es contraria a los usos y prácticas 
comerciales honestos. Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
SIECA & Propiedad Intelectual SIECA-USAID (2002). 
 
Es necesario destacar que la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 206 del 24 de Octubre del 2006 (en 
lo sucesivo se denominará LPC) en su artículo 23 establece consideraciones 
conceptuales de los actos que constituyen competencia desleal, considerando 
desleales “todos los actos realizados en el ejercicio de una actividad mercantil 
o con motivo de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestas en 
materia comercial”, actos que se encuentran expresamente prohibidos, entre 
agentes económicos. 
 
Una fuerte tendencia de la doctrina afirma que en materia de Denominaciones 
de Origen e Indicaciones Geográficas existen inevitablemente actos desleales, 
lo que significa que se practican acciones en contra de las leyes que favorecen 
a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas y es por tal razón 
que la OMPI señala con plena determinación que éstas últimas cuentan con 
una amplia gama de Instrumentos de protección dentro de las cuales figura las 
leyes de la competencia desleal, en los que se estipula para el caso particular 
la prohibición e imposibilidad que terceros utilicen indicaciones geográficas en 
la medida en que dicha utilización produzca y por consiguiente induzca al 
público al error en cuanto al verdadero origen del producto, entendiendo el 
error como una confusión, engaño del cual el público suele ser la víctima y que 
para contra arrestar dichos actos, se aplican sanciones entre los que se 
destacan los requerimientos judiciales, prohibiendo la utilización no autorizada, 
indemnizaciones por daños y perjuicios, multas y en casos extremos se 
imponen penas privativas de libertad. 
 
  
Tratándose de un punto sustancial en lo concerniente a los actos desleales la 
OMPI, cita el artículo 10, del Convenio de París para la protección de 
Propiedad Industrial, el cual establece que actos constituyen de competencia 
desleal:  
 
   a)  Todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia 
industrial y comercial, los cuales en particular deberá prohibirse, 
cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que 
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 
o comercial de un competidor.  
   b)  Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de   
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 
comercial de un competidor. 
    c)  Las indicaciones o aseveraciones, cuyo empleo, en el ejercicio del   
comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo 
de fabricación, la características, la actitud en el empleo o la cantidad de 
los productos. Según la página web de la OMPI, Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial. 
 
Por su parte la LPC, como señalamos en párrafos anteriores, define 
profundamente, las prácticas desleales, para lo cual fijó un amplio mecanismo 
legal y que a nuestro criterio estimamos completo y sistemático para identificar 
los actos desleales y las prácticas anticompetitivas, entre los cuales podemos 
mencionar: los actos de engaño, actos de denigración, actos de comparación, 
actos de maquinación dañosa, actos de confusión, actos de fraude, actos de 
inducción y actos de imitación, elementos que identifican las acciones 
deshonestas de parte de algunos agentes económicos, razones que nos llevan 
a considerar que dicha ley, cumple plenamente con lo ordenado en el Convenio 
de Paris, siendo ambas normativas completas y suficientes para regular los 
actos desleales y así reducir considerablemente las prácticas anticompetitivas. 
 
Ante tal conclusión estimamos la postura del Convenio de París y nuestra LPC, 
como acertada ya que ofrece protección jurídica a los productos que designan 
una procedencia de origen que como consecuencia de elementos naturales y 
  
humanos, se nombra como tal, además por indicar calidades mínimas de los 
productos y garantías como en el caso concreto de las Denominaciones de 
Origen. 
 
2.1.2. Presupuestos que constituyen actos desleales 
 
Botana (2001) profundiza las características de cuando estamos en presencia 
de actos desleales, afirmando que el principio de libertad de empresa, que 
dicho sea de paso está consagrado en la Constitución es un medio clave 
dentro del sistema económico, combinado con el principio de protección hacia 
el consumidor, como parte más débil en las relaciones comerciales y en virtud 
de ello y el interés público, tal materia se ocupa especialmente a centrarse en 
las publicidades ilícitas y desleales, para lo cual afirma que “se reputa desleal 
todo comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe, definiendo la 
competencia desleal como un ilícito que nace de la infracción a los deberes 
generales de comportamiento.” (p. 145). 
 
Botana (2001) agrega que dentro del ámbito de las DO e IG`s, como actos 
desleales, manifestando que actos de confusión se consideran como aquel 
comportamiento capaz de generar confusión con las prestaciones ajenas y el 
riesgo de confusión puede consistir en hacer creer al público la procedencia de 
los productos, generándose así el peligro que los consumidores se confundan 
en relación al origen de los productos, habiendo diversas estrategias o técnicas 
que tienden a crear engaño y riesgo de confusión, por ejemplo un elemento 
posible de causar error puede ser los Signos Distintivos que carecen de 
originalidad y novedad, siendo capaces de crear confusión con una 
Denominación de Origen o una Indicación Geográfica, según sea el caso en 
concreto. Por otro lado establece como actos de engaños aquella práctica que 
induce a error a los individuos, sobre ciertas características o particularidades 
propias de los productos, calificándose como engañosa la información acerca 
  
de los datos, calidad o bien especificaciones de los mismos, siendo el 
mecanismo para engañar la omisión de señalar la verídica procedencia de los 
productos que se encuentran en el comercio. 
 
Finalmente para Botana (2001) para que se concurra en actos desleales debe 
de haber otro elemento integrador, el cual se enlaza o conecta con los 
anteriores, tal como lo son, los actos de explotación de la reputación ajena, 
afirmando que de los actos desleales remarcados anteriormente como el error, 
engaño y confusión, se deriva un aprovechamiento indebido, obteniendo 
ventajas de la reputación industrial o comercial de productores, artesanos y 
entidades comerciales, de manera injustificada, beneficio a costa del prestigio 
obtenido en el mercado nacional e internacional, como fruto de la calidad, 
atracción de los signos distintivos empleados, singularidad o característica del 
diseño que se ve materializada en una fama o reputación, es decir que la 
deslealtad supone la obtención de un lucro, beneficio o ventaja del 
reconocimiento ajeno y además ha de ser indebida, lo que implica un 
aprovechamiento fuera de lo establecido en la leyes o en su defecto en la 
autorización correspondiente. 
 
2.1.3. Criterios identificadores de prácticas desleales y anticompetitivas 
 
Es interesante evidenciar que las distintas normativas que regulan la materia 
de competencia desleal, precisan las acciones que se consideran desleales, 
favoreciendo la actividad comercial que ejercen los diferentes productores, 
artesanos y las entidades empresariales, así como se fomenta la seguridad 
jurídica del comercio en general, tutelando para el caso de las Denominaciones 
de Origen e Indicaciones Geográficas, la reputación y prestigio alcanzado 
mediante los factores naturales y humanos con que se elaboran los productos, 
lo que incluye el carácter especial de estas figuras en cuanto al origen del que 
proceden. Tutela de la que Nicaragua en la actualidad goza mediante la LPC la 
  
cual retoma una serie de criterios para identificar los actos desleales, entre los 
cuales tenemos los que hemos señalado anteriormente, tanto en la misma ley, 
como en la Doctrina, así como acoge novedosos elementos identificadores, 
como: los actos de denigración, que consisten en difundir afirmaciones, que 
menoscaben el prestigio de un agente económico, sobre sus productos o 
servicios, la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
comerciales que le perjudiquen, pues dicha acción prevista por la LPC, requiere 
que exista una afectación directa o indirecta a la reputación de un agente 
económico y le cause graves perjuicios para ser considerada una conducta de 
competencia desleal. 
 
Por otro lado, como parte de presupuestos de competencia desleal, la ley en 
mención, dispone en el artículo 23 en sus incisos a, b, c y d, se consideran 
actos de comparación, aquellos actos en que se compare de manera pública, 
productos, servicios, prestaciones e incluso establecimientos con los de un 
tercero, comparación que no son objetivamente comprobables, también se 
incluyen, los actos de maquinación dañosa, básicamente consisten en la 
sustracción de secretos o datos confidenciales y en su caso la extorsión de 
empleados de agentes económicos competidores. Para finalizar en cuanto a 
los elementos novedosos que define nuestra LPC, tenemos los actos de fraude 
e imitación, el primero supone un aprovechamiento fraudulento de la posición, 
esfuerzo y prestigio de otro competidor y los segundos consisten en que se 
produzca un aprovechamiento indebido de la reputación, popularidad del 
esfuerzo ajeno, además para el debido cumplimiento, se establece en el 
Reglamento a la Ley No. 601, Ley de Promoción de la Competencia, Decreto 
No. 79-2006, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 10 del 15 de Enero del 
2007, (en lo sucesivo se denominará RLPC), tres criterios para valorar 
debidamente la competencia desleal, definiendo que se tendrá como práctica 
de competencia desleal, si la conducta investigada tiende a desplazar o desviar 
la demanda en el mercado, la segunda es aquella práctica que se efectúa 
contra un agente económico que goce de un derecho legalmente adquirido, y 
por último que la conducta cause un daño o deterioro potencial a los 
  
consumidores y agentes; preceptos que permiten cumplir fielmente con lo 
establecido en el Convenio de París, en su artículo 10. 
 
Según Bendaña (1999) Nicaragua es miembro de la Convención General 
Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, la cual regula la 
competencia desleal y reconoce que la misma son actos de confusión, falsas 
descripciones de los artículos o productos, falsas indicaciones de origen o 
procedencia geográfica de los artículos y productos que se encuentran en el 
mercado. 
 
2.1.4. Fundamento de la regulación del Derecho de Competencia en relación a      
          las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
 
Resulta significativo aclarar que todas las definiciones y disposiciones en torno 
a la competencia desleal, respecto del Derecho Industrial, nacen de la 
necesidad de protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas, bajo las distintas herramientas jurídicas, por el prestigio y 
reconocimiento que han adquirido determinados productos, de igual manera la 
protección y regulación se origina por prácticas deshonestas de terceros, 
siendo perjudicial para los productores y los consumidores lo que obliga a las 
distintas instancias tanto nacionales como internacionales a su protección 
eficaz y adecuada.  
 
OMPI (2003) coincide con tales fundamentos e indica que el uso falso de 
Indicaciones Geográficas por artes no autorizadas perjudica los intereses de 
los consumidores y productores legítimos, pues las partes no autorizadas no 
pueden utilizar Indicaciones Geográficas si tal uso es probable que engañe el 
público sobre el origen auténtico del producto.  
 
  
La línea divisora entre el Derecho de Competencia y el Derecho de los 
Consumidores en materia de Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas es muy delgada, pues en el caso de los consumidores, éstos  son 
susceptibles de error creyendo que están comprando un producto auténtico con 
cualidades y características específicas que emanan calidad y garantía, pero 
en realidad cando se producen actos desleales, éstos compran imitaciones 
carentes de valor, lo que concluye en un perjuicio inminente porque pierden 
negocios de valor, reputación y el prestigio alcanzado de sus productos se 
disuelve ante los actos desleales. 
 
2.2. Derecho Mercantil 
 
Chulia (s.f.) citado por Orúe (2008) encuentra que Derecho Mercantil es el 
derecho privado de la institucionalización de la empresa, del establecimiento y 
estructura, además de la actividad empresarial en cuatro aspectos, tal como la: 
organización, colaboración, intercambio y competencia. 
 
Estimamos correcta la consideración de Orúe (2008) en donde explica que 
Derecho Mercantil, es una rama del Derecho Privado que contiene el 
Ordenamiento jurídico de las actividades que ejecutan los empresarios en 
relación a la circulación de bienes y servicios de parte de los productores hacia 
los consumidores, labores que para el Derecho Mercantil se reputan como 
actos de comercio, debidamente delimitados por el artículo 1 del Código de 
Comercio, el cual expresa que será observado en todos los actos y contratos 
que en el mismo se determinan, aunque no sean comerciantes las partes que 
lo ejecutan. 
 
De la consideración de Derecho Mercantil se infiere explícitamente la relación 
entre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, puesto 
  
que éstas últimas presuponen un producto determinado y elaborado por los 
productores, artesanos, fábricas etc., con el fin de ser ofrecido al mercado y por 
consiguiente a los consumidores, actos que según la definición anterior se 
reputan como mercantiles. 
 
Orúe (2008), nos indica que el Derecho Mercantil ha comenzado siendo el 
derecho de una clase de personas, en este caso los comerciantes y ha 
terminado siendo el derecho propio de una clase de actos, que se definen 
como mercantiles con independencia de la cualidad del autor, entendiendo que 
son actos mercantiles, aquellos en los que la mercantilidad se determina de 
acuerdo con sus caracteres intrínsecos, ósea son independientes de la persona 
que los realiza. 
 
2.3. Derecho del Consumidor 
 
Orúe (2008) El Derecho del Consumidor son aquellas reglas y 
disposiciones integradas a un régimen jurídico de protección a los 
consumidores, garantizando la adquisición de bienes o servicios con la 
mejor calidad, asegurando un trato justo y equitativo. (pp. 194, 195). 
 
La Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial, No. 213 del 14 de Noviembre de 1994, (en lo sucesivo se 
denominará LDDC) plantea su consideración sobre el consumidor indicando 
que es “toda persona natural o jurídica, que como destinatario final, adquiere, 
disfruta o utiliza bienes, o servicios de cualquier naturaleza”, lo cual implica que 
todas aquellas personas que para efectos de satisfacer sus necesidades 
particulares, se ven obligados a la adquisición de bienes y servicios, ofrecidos 
en los distintos mercados nacionales, para su consumo, siendo según la ley, 
los destinatarios finales, los cuales pueden ser, las personas naturales y 
jurídicas, siempre y cuando sea para consumo y no para reventas o 
comercialización. 
  
 
Siguiendo el espíritu de lo anteriormente esbozado, se puede inferir que los 
derechos de los consumidores, se encuentran ligados, en lo que concierne a 
las IG´s y DO, siendo que de tal consideración conceptual incluye que los 
consumidores tienen derecho de adquirir bienes o servicios con la mejor 
calidad.  
 
Está claro que dentro del sistema de protección de las IG´s y DO, se 
encuentran también las especialidades que hemos mencionado en párrafos 
anteriores, estando entrelazadas, es decir que dichas especialidades van de la 
mano, con el objeto de proteger el derecho de los productores y de sus 
productos, cada una cumpliendo funciones sustanciales, en cuanto a su objeto, 
por lo que el Derecho de los Consumidores, pertenece al estudio que hoy nos 
ocupa, estableciendo que se deben de adquirir bienes y servicios con calidad, 
significando que todos aquellos terceros con claras intenciones desleales, 
dentro del mercado, puede ser sancionados, porque les está prohibido 
comercializar productos, que induzcan al público consumidor al error, en cuanto 
a la calidad de ciertos productos, así como la confusión respecto al origen o 
procedencia de los mismos o el engaño, en las descripciones de tales 
productos. 
 
Habiendo remarcado la incidencia del Derecho de los Consumidores en 
nuestro estudio, Orúe (2008) menciona derechos que se reputan como 
fundamentales o básicos, que pertenecen a los consumidores, los cuales 
fueron definidos por John F. Kennedy, en el año mil novecientos sesenta y dos, 
siendo los siguientes: 
 
a) Derecho a la Seguridad: “El cual procura que los consumidores reciban 
productos o servicios seguros”. (Orúe, 2008, p. 193). 
  
 
De manera muy acertada podemos tomar como derecho de los consumidores, 
la seguridad, puesto que impone a todos los comerciantes, productores, 
fabricantes y artesanos, ofrecer productos y servicios seguros, tal seguridad 
recae en que dichos productos no sean nocivos o perjudiciales a quien los 
consume, además podemos interpretar que dicha seguridad va encamina en 
cierta manera a proteger la calidad y el origen de los productos, así como quien 
los produce o elabora, siendo una forma de regular los actos que se producen 
por la competencia desleal, quienes evidentemente no ofrecen productos 
seguros, tomando en cuenta que inducen al error, engaño y confusión a los 
consumidores. 
 
b) Derecho a la Información: tal disposición resulta contundente para nuestro 
trabajo de investigación, en vista de que manifiesta explícitamente la relación 
que sostienen las IG´s y DO con dicha especialidad, pues el Derecho a la 
información, permite conocer sobre la calidad, características, composición, 
precios, fecha de vencimiento y riesgos de los productos que están siendo 
vendidos, datos relevantes para el consumidor al momento de realizar la 
compra o adquisición de productos y que comporta garantía a los 
consumidores y productores. Para los primeros les es útil porque les permite 
tener conocimientos técnicos de los productos y para los segundos, les resulta 
conveniente que todo producto contenga información suficiente, clara, precisa y 
adecuada para su identificación, reduciendo en gran manera los actos 
desleales, con productos que no revelan información y sobre todo, el elemento 
fundamental que interesa a los consumidores, como lo es, la calidad, misma 
que caracteriza e identifica un producto protegido bajo una Denominación de 
Origen e Indicación Geográfica. 
 
c) Derecho a ser Escuchado: como parte de los derechos básicos del 
consumidor, encontramos que éste tiene Derecho a ser escuchado, lo que se 
  
traduce al derecho de participar y expresarse, con el fin de proteger sus 
derechos, accediendo ante los órganos administrativos y jurisdiccionales, 
derecho que tiende a reportar ventaja a las IG`s y DO, al momento de que los 
consumidores ejerzan acciones, pues en el hipotético caso que estemos frente 
a productos que tengan relaciones con los competidores desleales, los 
consumidores podrán ejercer acciones en instancias administrativas y 
judiciales, siendo un mecanismo para proteger las IG`s y DO. 
 
Los derechos anteriormente señalados, que dentro de la doctrina se reputan 
como fundamentales para los consumidores, se encuentran debidamente 
acogidos y reconocidos, a través de la LDC, la cual además de éstos señala el 
derecho de exigir el cumplimiento de las promociones y ofertas cuando el 
proveedor no cumpla, asociarse y constituir agrupaciones de consumidores, 
esto con el único objetivo de demandar que sus derechos sean respetados y no 
adquieran productos que perjudiquen la salud o que sean falsos, con calidad 
baja y deficiente, tal como los productos que ofrecen los competidores 
desleales. 
 
3. Características de las Denominaciones de Origen e Indicaciones  
       Geográficas 
 
OMPI (2006) refleja que las DO, se pueden caracterizar por el prestigio que los 
productos alcanzan u obtienen, mismos que evocan una determinada 
procedencia y origen geográfico, es decir que desde hace mucho tiempo, en el 
sector comercio, ciertos productos; como vinos, quesos, aceites de oliva, entre 
otros, poseen características especiales y que son reconocidas ampliamente, 
por los consumidores, por el prestigio antes referido.  
 
  
Por otra parte y con el ánimo de ser más explícitos, lo que caracteriza una DO, 
es que los productos que se protegen bajo dicha figura, tienen una calidad 
específica, mínima, que se atribuye precisamente a su origen geográfico, 
siendo que en el mismo, suceden circunstancias especiales y particulares de 
producción y elaboración, características que otorgan un sello de calidad. Así 
mismo, para determinar la peculiaridad de una Denominación de Origen, se 
puede atender al nombre geográfico que designa, lo cual significa que una DO, 
se constituye en sentido estricto, por nombres geográficos de países, regiones, 
ciudades, localidades y en algunos casos, por determinados espacios 
geográficos, dichos nombres identifican plenamente una zona geográfica, 
siendo su principal característica. 
 
Otro elemento que pone de manifiesto, las características de una DO, es que 
sus productos contienen una calidad y característica, que se imputan 
exclusivamente al medio geográfico, entre los cuales se destacan, los factores 
naturales y humanos, los primeros se refieren esencialmente, a la composición 
del suelo o la tierra, el clima, la altitud, el declive, los vientos, la presencia 
animal y vegetal, así también los aspectos hidrográficos y topográficos, 
características que son indispensables en una DO y que se refieren 
principalmente a la estructura, ubicación y condiciones particulares de una 
zona geográfica, de igual manera comprende lo relacionado a la hidrografía, es 
decir la existencia de mares y corrientes de agua, en el medio y la topografía, la 
que se encarga de valorar la superficie del terreno. Los segundos, factores 
humanos, van dirigidos a la influencia directa del ser humano, que se 
materializan en técnicas y conocimientos tradicionales, aplicados a productos o 
procedimientos en la elaboración, el cultivo, la conservación, además podemos 
incluir las prácticas culturales del lugar de origen de los productos y la 
experiencia en la elaboración. 
 
Finalmente la OMPI (2006) explica que la normativa internacional de Propiedad 
Industrial, considera a las IG`s, como indicaciones que identifican un producto 
  
como originario del territorio de un país o de una región de ése territorio, 
cuando la calidad u otra característica sea imputable fundamentalmente a su 
origen geográfico, de lo cual se puede interpretar que la IG`s, es un tanto más 
específica, pues indica que un producto procede de un país o una región 
precisa de dicho país, lo cual deja entrever que debe de existir un nexo causal 
entre el origen geográfico y las características del producto. 
 
4. Diferencia entre las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
 
 
Botana (2001) establece diferencias entre una y otra, afirmando que los 
productos protegidos bajo una Denominación de Origen, tienen que deberse 
exclusivamente a los factores naturales y humanos, propiedades de las que no 
pueden carecer dichos productos, es decir que la calidad viene derivada 
esencialmente a dichos factores, entre los cuales tenemos la composición del 
suelo, el clima, viento, hidrografía y la topografía, los métodos y técnicas del 
hombre aplicados a los productos, entre otros, elementos que confieren el 
prestigio y calidad específica y única, inherente al producto demandado por los 
consumidores, por su parte la Indicación Geográfica carece del vínculo de los 
factores naturales y humanos, siendo leve la incidencia de dichos factores, por 
lo cual se necesita simplemente la obtención de alguna calidad, reputación o 
característica, sea imputable fundamentalmente al origen geográfico. 
 
 
Las Indicaciones Geográficas, pueden ser, nombres geográficos o de región, 
así como todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, susceptibles 
de constituir una Indicación Geográfica, por ejemplo: banderas, trajes típicos o 
paisajes o bien panoramas. Las Denominaciones de Origen, son nombres 
geográficos, de una región o localidad que evocan la procedencia de un 
producto, sin ser un signo o combinación de signos. 
 
 
  
En comunicación con Díaz, nos indicó que para diferenciar entre una y otra, 
podemos atender a la zona de producción, es decir que en las Indicaciones 
Geográficas, puede darse el caso que una parte del proceso de producción, se 
haya realizado en el lugar de procedencia y otra puede realizarse en un lugar 
distinto, en cambio las Denominaciones de Origen la producción, 
transformación y elaboración del producto se tienen que llevar a cabo, 
únicamente en una zona específica y determinada, tal cosa abarca hasta el 
empaque y embalaje de los productos. 
 
En párrafos anteriores mencionábamos que para distinguir las consideraciones 
conceptuales de Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas, se 
avocaban a la Doctrina y en entrevista con Díaz mencionó a Carmen Otero, 
que realizaba diferencias sobre estas figuras, que a continuación 
mencionaremos: 
 
Otero explica que en las Denominaciones de Origen, todo el proceso de 
elaboración se produce en un lugar determinado y las propiedades del producto 
se emanan de la manera en que se produce y de las características naturales 
que posee el mismo y  en las IG´s, basta con una cualidad que pueda atribuirse 
a dicho lugar y que una parte del proceso de producción se haya realizado o 
ejecutado en él. Según documento electrónico, Territorialidad y estado de 
origen en las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y 
especialidades tradicionales garantizadas. 
 
A su vez Ambrosia (2011) nos señala una diferencia importante a la hora de 
delimitar o diferenciar estas figuras, la cual expresa que una Denominación de 
Origen es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a productos 
que poseen una calidad  específica derivada exclusivamente o esencialmente 
del medio geográfico en que se elaboran. 
 
 
  
Tal diferencia concuerda con lo expuesto por la OMPI (2006), la cual 
efectivamente establece que la Indicación Geográfica, en ciertos casos puede 
ser más amplia, esto quiere decir que las Denominaciones de Origen, son 
Indicaciones Geográficas, pero algunas indicaciones geográficas, no son 
denominaciones de origen. 
 
Lo expresado anteriormente comprende que a manera de diferencia se puede 
afirmar, que las Denominaciones de Origen son indicaciones geográficas, 
precisamente por ser designaciones geográficas que se aplican a productos 
que evocan su origen, pero como diferencia cabe destacar que las Indicaciones 
Geográficas no pueden ser Denominaciones de Origen. 
 
 
5. Semejanzas entre las Denominaciones de Origen e Indicaciones  
       Geográficas 
 
 
Una semejanza evidente entre las IG`s y DO, lo es que ambas proporcionan 
información sobre el origen geográfico de los productos a los que se aplican, es 
decir que los consumidores, pueden asociar productos que están vinculados a 
su origen geográfico o lugar de producción. 
 
 
En cuanto a la protección legal de dichas figuras, se asemejan en que ambas 
protegen bienes jurídicos semejantes, que en este caso, se tutelan los 
productos, que por razón de evocar su origen de producción o elaboración, 
derivándose en productos con calidad y que se pueden tomar como únicos por 
el origen del medio geográfico, siendo, dichas figuras protegidas por las 
cualidades específicas anteriormente señaladas. 
 
 
Por otro lado, atendiendo a los sujetos de derechos, podemos asemejar que las 
IG`s y DO, protegen a los productores, fabricantes y artesanos, titulares de las 
mismas, con el objetivo de que estas figuras no sean utilizadas bajo actos de 
competencia desleal o en algunos casos por apropiaciones indebidas. 
  
Finalmente las IG`s y DO, tienen en común, el ser designaciones geográficas 
aplicadas a productos procedentes del lugar indicado por la designación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CAPÍTULO III: 
REGULACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE NICARAGUA Y 
CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
1. Legislación nicaragüense sobre la materia 
 
Como parte de nuestro estudio de investigación, estimamos conveniente, 
señalar los distintos cuerpos normativos que están diseñados para proteger las 
DO e IG´s, en Nicaragua como indicadores de la procedencia de ciertos 
productos, con características peculiares de elaboración y producción, misma 
que a como hemos observado imprimen un sello de calidad y garantía, así 
como poner de manifiesto, brevemente el objeto de cada instrumento jurídico, 
que tienen como fin salvaguardar a dichas figuras. 
 
Como precepto fundamental, figura la Constitución como base principal del 
reconocimiento de las actividades económicas, lo cual se interrelaciona con 
nuestro estudio, tomando en cuenta, que los productores, fabricantes o agentes 
económicos en general se dedican a la elaboración de productos 
característicos de una región o localidad, actividad que según el artículo 99 Cn. 
se protege a través de la libertad de empresa y que el Estado tiene el deber de 
garantizar, tal es el caso del principio de igualdad ante la ley, establecido en el 
artículo 104 Cn. el cual preceptúa que todo agente económico, incluyendo los 
productores y fabricantes gocen de las políticas económicas del Estado, siendo 
las actividades económicas libres y sin limitaciones. 
 
Siguiendo el orden jerárquico, en segundo plano tenemos la LRYA y LMOSD, 
las cuales establecen disposiciones en general, encaminadas a la regulación y 
reconocimiento de las DO estipulando el procedimiento de registro, solicitud, su 
concesión, vigencia y cancelación, los signos que pueden constituir una marca, 
  
siendo susceptibles las Indicaciones Geográficas, determina los derechos 
exclusivos de los titulares, causales de irregistrabilidad, anulación o 
cancelación del registro, acciones que puede ejercer un titular ante infracciones 
a sus derechos y el respectivo cálculo de indemnización por daños y perjuicios, 
finalizando en establecer, las acciones que se pueden ejercer en contra de 
delitos tipificados en el Código Penal, sobre la materia. 
 
Siempre con la finalidad de respetar la jerarquía dentro de nuestro sistema 
legal, con respecto a nuestra investigación, podemos mencionar que para 
efectos de una observancia de la LRYA, se dictó el Reglamento de Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto No. 83-2001, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 183 del 27 de Septiembre del 2001, (en lo sucesivo 
se denominará RLMOSD) el cual sirve como medio de ejecución de la ley 
misma, estableciendo las formalidades y solemnidades que se deben de reunir 
para el registro de una DO, es decir que regula los requisitos estrictamente 
formales que debe de contener la solicitud, por ejemplo: los datos generales del 
solicitante, indicar la zona etc., requisitos que debe contener el aviso de 
publicación de una Denominación de Origen, tal como el número de solicitud, 
fecha de presentación, entre otros. 
 
2. Alcance de protección 
 
Por todo lo planteado a lo largo de nuestro estudio investigativo, podemos decir 
que la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas, poseen un alcance nacional e internacional, es decir que una vez 
solicitado el registro de una DO, posteriormente se solicita su protección en 
virtud del Convenio de Paris y el Arreglo de Lisboa, bajo la reciprocidad de trato 
conferida en el país de origen, obteniendo protección y reconocimiento en otros 
países. 
 
  
Para apoyar el alcance internacional que hemos mencionado, podemos 
atender a lo estipulado en el artículo 2 y 3 del Convenio de París, mismo que 
estatuye las ventajas que tienen los Estados contratantes de dicho Convenio, 
en que se le respeten y gocen de la protección de la Propiedad Industrial, así 
mismo al provecho de las ventajas que las leyes respectivas brinden 
actualmente o bien en un futuro a sus nacionales, en consecuencia aquellos 
tendrán la misma protección que éstos, por lo que debemos hacer notar el 
tratamiento y alcance que se le otorga a los Derechos de Propiedad Industrial, 
en el cual se encuentran las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas . 
 
Dicho lo anterior, queda claro que registrada una DO e IG´s, confiere a su 
titular la utilización de la misma, o sea que; solamente los productores, 
fabricantes, artesanos o entidades comerciales que desempeñen su actividad 
en la zona geográfica indicada en el registro, podrán usar y explotar 
comercialmente la figura que hayan registrado. 
 
Es por ello que Robleto Arana & Hermida Baltodano (2008) expresan que 
únicamente los productores o fabricantes autorizados a usar una Denominación 
de Origen inscrita, podrán utilizar junto con ella la expresión correspondiente de 
Denominación de Origen, lo cual a nuestro criterio igualmente puede 
extenderse para la Indicación Geográfica. 
 
Botana (2001) expresa que el reconocimiento de estas figuras comporta el 
nacimiento o bien comienzo del derecho de uso y el ejercicio de tal derecho, 
que sólo está permitido, a las personas físicas o jurídicas autorizadas y 
legitimadas para ello, que se hallen inscritas, en los respectivos registros. 
 
  
Finalmente es idóneo decir que el derecho a una Do e IG´s, es de carácter 
exclusivo, en el sentido de utilizarlas o emplearlas, en vista que está reservado 
a determinadas personas, para su comercialización, excluyendo tajantemente a 
aquellas personas o terceros que no están autorizados para su uso. 
 
3. Elementos  de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
 
 
Cuando hablamos de estas figuras objeto de nuestro estudio, que tienen como 
primordial importancia, proteger el nombre geográfico del lugar en donde se 
elabora el producto y por consiguiente el producto mismo como evocador de su 
origen, gracias a sus características específicas, cabe dilucidar y esclarecer 
que tales características atribuidas al medio geográfico se obtienen o mejor 
dicho se deben exclusivamente al Territorio, el Producto y su calidad y Las 
Personas de la región. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
agricultura y la alimentación (FAO), documento electrónico, Identificación: 
tomar conciencia de su potencialidad. 
 
 
Ante tal aseveración consideramos oportuno, establecer qué implica cada 
elemento constitutivo de una Denominación de Origen e Indicación Geográfica: 
 
3.1. Territorio 
 
 
OMPI (2006) al referirnos a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas es de vital importancia hacer mención del territorio o bien de la 
tierra, porque forman parte fundamental en la elaboración de productos ya que 
de las mismas devienen éstos, gracias a los factores naturales que poseen los 
fabricantes y los productores de la región las aprovechan, trabajándolas para 
obtener un beneficio económico y reconocimiento tanto a nivel nacional como 
  
internacional. Por lo que podemos mencionar que en muchas ocasiones el 
prestigio de algunos productos, particularmente alimentarios, se encuentran 
ligados y relacionados a una determinada procedencia o bien origen 
geográfico.  
 
 
No podemos olvidar que lo que pretenden las Denominaciones de Origen es 
salvaguardar el nombre del lugar o bien el territorio del cual están obteniendo 
un beneficio, es por ello que el territorio es un elemento vinculante para estas 
figuras. 
 
 
3.2. El Producto y su calidad 
 
 
Cuando se habla de Producto, se refiere a las características específicas 
vinculadas al origen geográfico, que le dan una calidad y una reputación 
especial que son reconocidas en el mercado, lo que trae como consecuencia 
una considerable demanda por parte de los consumidores. Ahora bien al 
referirnos a características especiales, son aquellas que atraen al consumidor y 
éstas pueden estar relacionadas con la calidad intrínseca del producto y se 
refiere al aroma, la textura, el sabor, la forma y el color del mismo, además de 
esto se encuentran los atributos extrínsecos, como lo es, el método o la técnica 
de producir, preparar o consumir el producto. Según la FAO, documento 
electrónico, Identificación: tomar conciencia de su potencialidad. 
 
 
El producto es en sí, el fruto tanto del factor natural como del factor humano ya 
que por éstos, el mismo se materializa, es decir no sirve de nada si sólo existe 
el factor natural, es de vital importancia pero necesita complementarse con otro 
factor, que es el humano ya que éste le da el toque final con las técnicas que el 
mismo realiza para la elaboración del producto. 
 
  
3.3. Las Personas 
 
 
Los productores locales o bien los fabricantes han heredado tradiciones y un 
saber hacer, para poner en marcha un proceso de creación de valor y de 
preservación. Según la FAO en documento electrónico, Identificación: tomar 
conciencia de su potencialidad. 
 
Es por ello que los productores y fabricantes tienen la responsabilidad y la 
tarea de trabajar juntos con el propósito de mantener la calidad del producto en 
cuanto al proceso de elaboración que tienen los mismos, ya que a través de 
esa manera obtendrán una reputación invaluable, además de la que ya se tiene 
gracias al territorio o el medio geográfico del cual sus productos son originarios.  
 
3.4. Reputación 
 
 
La reputación forma parte de los elementos que configuran una DO e IG´s, 
considerando que se asocia directamente con el valor adquirido del producto, 
es decir que dicha reputación se deriva por el lugar donde se producen o 
elaboran ciertos productos, los cuales tienen realce dentro de los mercados e 
industrias y que tienden a ser preferidos por los consumidores, en 
comunicación con Silvia 
 
4. Tutela Internacional: Tratados, Convenios y Arreglos Internacionales 
 
 
 
En cuanto a la tutela internacional, hay que destacar, en primer término el 
Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su 
registro internacional, el cual entró en vigencia el 25 de septiembre de 1966 y 
que es conducido por la OMPI. 
  
Ambrosia (2011) hace especial referencia al Arreglo de Lisboa, manifestando 
su objeto, pues dicho Arreglo, es el encargado de mantener el Registro 
Internacional de las Denominaciones de Origen, para lo cual publica todas las 
solicitudes en un boletín especial, nombrado: Denominaciones de Origen. Ante 
tal postura el Arreglo de Lisboa fue creado como un sistema de registro 
internacional para proteger a las Denominaciones de Origen en otros países, 
bajo un procedimiento práctico, sencillo, con tarifas y costos mínimos. 
 
Con la reseña del Arreglo de Lisboa, pretendemos tocar el fondo del mismo, es 
decir, sin duda dicho arreglo ocupa un lugar importantísimo para las 
Denominaciones de Origen, a nivel internacional y sobre todo nacional, pues 
mediante tal Arreglo, se incrementa la posibilidad de proteger los derechos 
derivados de una DO en otros países, lo cual procura la protección de los 
intereses económicos, además opinamos que el Arreglo en mención va mas 
allá y por ello interpretamos que tal extensión abarca la protección de la 
reputación y el prestigio alcanzado por los productores, fabricantes, artesanos y 
entidades comerciales, en lo concerniente a sus productos, así como de las 
apropiaciones indebidas, pues es clara la intención del Arreglo, abarcando la 
protección a un mayor número de países. 
 
Como parte del desarrollo nacional, en Nicaragua se aprobó el DR-CAFTA: 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de 
Norteamérica y República Dominicana, con el objetivo de garantizar una 
legislación que proteja y observe los derechos de Propiedad Intelectual y que 
los distintos agentes económicos, puedan comercializar sus productos. 
 
Robleto Arana & Hermida Baltodano (2008) destacan que: 
 
“El objeto del tratado DR-CAFTA fue establecer el fundamento de las 
relaciones de comercio entre los Estados partes, señalando para los 
mismos deberes y obligaciones que contribuirían a su buen desarrollo”. 
(p. 396). 
  
 
En lo que atañe a las DO e IG´s, podemos expresar que el DR- CAFTA cumple 
dos funciones interesantes, la primera al momento de comercializar, pues sin 
duda estos productos, una vez producidos y elaborados son puestos a la venta 
al público, esto implica, la posibilidad de que tales productos sean 
comercializados o distribuidos entre los Estados partes y la segunda es la 
implementación de normativas adecuadas para la protección y la debida 
observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. 
 
Siguiendo el hilo de la tutela internacional, cabe añadir el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), pues constituye un medio de protección y regulación a las 
DO e IG´s, en cuanto al auge que han desarrollado en el ámbito comercial y 
económico, del cual sobreviene el valor agregado que poseen, en virtud del 
prestigio y reputación de los productores, en la elaboración de sus productos. 
Cabe destacar, como punto relevante que dicho acuerdo define el concepto de 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, aduciendo que la 
definición de la primera es menos exigente, respecto a la correspondiente a 
Denominación de Origen, lo cual ha sido debatido y establecido en nuestro 
trabajo de investigación. 
 
De manera concreta, según Richard Peralta Decamps (s.f.) los ADPIC, 
imponen reprimir la utilización de productos que indiquen o sugieran la 
procedencia de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de 
manera que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico, así 
también impone la obligación a todos los Estados miembros incrementar el 
nivel de protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas. Documento electrónico: Diagnóstico de las Legislaciones sobre 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana. 
 
  
Para finalizar, en lo relacionado a las normativas de Derecho Internacional, con 
notada y mayor importancia en Nicaragua para las Denominaciones de Origen 
e Indicaciones Geográficas, el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, también constituye parte del gran sistema de protección 
para las DO e IG´s, por lo tanto, según el documento electrónico: Diagnóstico 
de las legislaciones sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de 
Origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, expone que; el 
Convenio de París, fue suscrito con el objetivo de asegurar a sus propios 
ciudadanos la posibilidad de que obtengan protección en otros países 
extranjeros, al mismo tiempo expresa que dicho convenio fue el primero en 
aportar referencias internacionales acerca de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas, aunque en términos pocos precisos. 
 
Otro punto con suma importancia que retoma el Convenio, es lo referente a la 
competencia desleal, pues según Ambrosia (2011) contiene disposiciones 
dirigidas a regular y a ejercer represión en contra de los actos de competencia 
desleal, situación que en Nicaragua ha sido superada, según lo expuesto en 
párrafos anteriores, todo gracias a la LPC y el RLPC, que regulan 
exhaustivamente esta materia de la competencia desleal. 
 
Podemos notar que los Instrumentos Internacionales expuestos mantienen una 
conexión muy cercana, puesto que de manera implícita encontramos que están 
enfocados en una misma dirección o un fin común, por lo tanto es viable decir 
que dichos Instrumentos Internacionales que tutelan a las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficos, están encaminados a salvaguardar las 
figuras objeto de nuestro tema, resumiendo que cada uno, incluye 
disposiciones en lo relativo a la Competencia Desleal, al Derecho de los 
Consumidores, el Derecho Mercantil, en cuanto a la producción, 
comercialización, derechos de los titulares de las diferentes Denominaciones 
de Origen e Indicaciones Geográficas y por último el registro y reconocimiento 
de las mismas para extender la protección hacia Estados extranjeros, teniendo 
dichos Instrumentos plena armonía con la legislación nicaragüense y las 
  
especialidades del Derecho que forman parte de nuestra investigación, 
concordancia que asegura una óptima aplicación, observancia, cumplimiento y 
ejecución de la ley en Nicaragua. Finalizando en destacar la tutela internacional 
en lo concerniente a los tratados, convenios y arreglos internacionales de los 
cuales Nicaragua es parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CAPÍTULO IV: 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN  
 
 
1. Productos Registrables 
 
 
Habiendo mencionado las consideraciones conceptuales de las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas y sus elementos 
característicos, podemos destacar que los productos registrables son aquellos 
que primeramente provienen de una tierra que brinda bondades naturales a sus 
productos, a esto se refieren los factores naturales y las tradiciones y técnicas 
que utilizan las personas de la región para elaborar el mismo, que se refieren a 
los factores humanos, teniendo todos estos elementos a favor se puede 
impulsar y aprovechar todo estas ventajas para poder registrar y proteger la 
Denominación de Origen. Es por ello que al momento de hacer una solicitud de 
Registro de una Denominación de Origen se solicita que en el formulario haya 
una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos 
designados por la denominación de origen según el Art. 73 LMOSD. Como 
productos que pueden ser sujeto de registrar con una Denominación de Origen 
pueden ser por ejemplo: Las Rosquillas de Somoto, el Queso Chontaleño o 
bien el Café de San Rafael del Norte, etc. 
 
 
2. Procedimiento de registro de las Denominaciones de Origen e Indicaciones   
    Geográficas 
 
Cuando hablamos del procedimiento de una Denominación de Origen e 
Indicación Geográfica nos estamos refiriendo a un procedimiento 
administrativo, el cual Escorcia (2009) citando a Merkl (1975) y comenta que el 
mismo, esta precedido por una serie de formalidades, o actos intermedios, que 
le dan al autor del propio acto, es decir a la Administración Pública, ilustración e 
  
información necesaria para que pueda guiar su decisión, de acuerdo a normas 
legales. 
 
Aterrizando a nuestro tema, los interesados en registrar una Denominación de 
Origen e Indicación Geográfica, tendrán que realizar una serie de actos 
procedimentales o bien diligencias que constituyen un procedimiento 
administrativo. Ahora bien, en este punto hablaremos del procedimiento de una 
Denominación de Origen que se encuentra regulado por la LMOSD y por el 
RLMOSD. 
 
 
2.1. Facultados para solicitar el registro de una Denominación de Origen 
 
Primeramente señalaremos quiénes pueden solicitar el Registro de una 
Denominación de Origen según el Art. 71 de la LMOSD y establece que 
pueden ser cualquier entidad que se encuentre formalmente constituida que 
represente a dos o más productores, fabricantes o bien artesanos cuyos 
establecimientos de producción, elaboración o fabricación se encuentren 
ubicados en la región o en la localidad a la cual corresponde la Denominación 
de Origen, de igual manera se registrará una Denominación de Origen a 
solicitud de una autoridad nacional competente y finalmente pueden solicitar el 
registro de una Denominación de Origen, los productores, fabricantes o 
artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes de jurisdicciones 
extranjeras, quienes pueden hacerlo bajo los términos  de los distintos 
Acuerdos o Tratados Internacionales aprobados por Nicaragua y que tengan 
como objetivo reconocer DO e IG`s, tal como sucedió con el acuerdo ADA, el 
cual fue debidamente ratificado para registrar Indicaciones Geográficas 
beneficiándose dichas autoridades extranjeras de la aplicación de los artículos 
2 y 3 del Convenio de París, que podrán solicitar para registro una 
Denominación de Origen. 
 
  
2.2. Presentación de la solicitud 
 
La solicitud de registro de una denominación de origen deberá contener los 
siguientes requerimientos de conformidad Art. 73 LMOSD y Art. 59 del 
RLMOSD 
 
    a)  El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los 
solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de 
producción, elaboración o fabricación;  
    b)  La denominación de origen cuyo registro se solicita;  
    c)  La zona geográfica de producción, elaboración o fabricación del 
producto designado por la denominación de origen;  
    d)  Los productos designados por la denominación de origen; y,  
    e)  Una reseña de las cualidades o características esenciales de los 
productos designados por la denominación de origen.  
 
Además de estos requisitos el Art. 59 del RLMOSD menciona “Renuncias o 
limitaciones, lugar para notificaciones y nombre y firma del solicitante”. 
 
La solicitud de registro de una Denominación de Origen deberá cumplir con el 
pago de la tasa establecida en la Ley, excepto cuando el registro éste siendo 
solicitado por una autoridad pública. Ahora bien tratándose de solicitudes 
presentadas por autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta 
a lo dispuesto en el tratado aplicable o, en su defecto, a reciprocidad. Art. 73 
LMOSD. 
 
  
Cuando mencionamos en el inc. e) una reseña de las cualidades o 
características esenciales de los productos designados por la Denominación 
Origen en comunicación con Díaz manifestó que esa reseña es un estudio 
técnico en el cual se valora el producto, en cuanto a su textura, olor, sabor y la 
trazabilidad del mismo, también agregó que éste estudio lo pueden realizar las 
Casas de Estudios superiores o bien Universidades o la FAO, y finalmente 
destacó que como consecuencia de la trazabilidad del producto se obtendrá el 
resultado, en el cual se establecerá si es una Indicación geográfica o una 
Denominación de Origen a protegerse; ya que como mencionamos 
anteriormente en las diferencias, una Denominación de Origen lleva todo su 
proceso de elaboración y producción en la misma región o lugar, en cambio en 
las Indicaciones Geográficas no ocurre lo mismo. 
 
2.3. Procedimiento de Registro 
 
Según el Art. 74 de la LMOSD establece que la solicitud de registro de una 
Denominación de Origen se examinará con el objeto de verificar:  
 
           a)  Que se cumplen los requisitos del artículo 71 de la presente Ley y de   
     las disposiciones reglamentarias correspondientes; y  
           b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en  
     ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 72 de esta Ley.  
 
Los procedimientos relativos al examen, publicación, oposición y registro de la 
Denominación de Origen se regirán por las disposiciones sobre el registro de 
las marcas, en cuanto corresponda. 
 
  
Es necesario destacar las prohibiciones del Art. 72 de LMOSD, siendo las 
siguientes: 
 
No podrá registrarse como denominación de origen un signo:  
 
         a) Que no sea conforme a la definición de denominación de origen     
   contenida en el artículo 2 de la presente Ley;  
         b)  Que sea contraria a la moral o al orden público, o que pudiera   inducir  
   al público en error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el    
   modo de producción, elaboración o fabricación, las características o  
   cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los  
   respectivos productos; o,  
         c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto,    
   estimándose común o genérica una denominación cuando sea  
   considerada como tal tanto por los conocedores de ese tipo de  
   producto como por el público en general. 
         d)  Que la denominación es idéntica o similar a una marca registrada o en  
   trámite de registro, o que está protegida de cualquier otra manera por  
   esta ley. 
         e) Podrá registrarse una denominación de origen conformada por uno o  
  más elementos genéricos o descriptivos referidos al producto  
  respectivo, pero la protección no se extenderá a esos elementos  
  aisladamente. 
 
Refiriéndonos al punto c), la prohibición anterior resulta evidente, en vista que 
una denominación genérica o común, supone palabras plurales, es decir que 
se le puede llamar de varias maneras y tomando en cuenta el inciso a), estas 
denominaciones genéricas no cumplen con lo establecido, pues las 
denominaciones de origen sí definen un origen geográfico de procedencia y por 
ello se consideran como tales; así mismo las denominaciones genéricas no 
pueden ser susceptibles de registro porque sólo hacen referencia a la 
naturaleza de los productos y a los métodos de elaboración, no se dirigen 
directamente al objeto, en decir que determinado producto procede de una 
  
zona geográfica, sino a la categoría o al género al que pertenecen y por tal 
razón no pueden constituir una Denominación de Origen.  
 
En referencia al punto d), la Denominación de Origen indica productos 
originarios de una zona determinada con calidad específica, que son 
elaborados por productores y fabricantes, con lo cual se protege el nombre del 
origen, la cual no puede ser objeto de registro si es idéntica o similar a una 
marca debidamente registrada o en proceso de registro, pues precisamente el 
Derecho de Propiedad Intelectual fue creado para proteger el nivel inventivo y 
el intelecto humano, como el caso de las marcas. 
 
En el punto e), dicha estipulación se refiere a que se deben prohibir aquellos 
signos que son descriptivos, por ejemplo la palabra light, pues en el caso 
hipotético de una Denominación de Origen de un producto de un lugar 
determinado y el producto ya este registrado con la característica de que es 
light, la protección no se extenderá a este elemento en sí. Sobre este respecto, 
podemos mencionar lo que expresa la OMPI (2006) que es fundamental 
considerar que las expresiones descriptivas son de uso libre para todos los 
competidores, por ser indispensable en la comercialización de productos, pues 
otorgar ese derecho exclusivo sobre los mismos, al titular complicaría que 
terceros la utilicen legítimamente.  
 
2.4. Examen de Forma 
 
Ahora bien, una vez interpuesta la solicitud de registro de la Denominación de 
Origen, se procede a examinar los componentes o bien elementos de forma 
que son los sujetos y requisitos; en caso de presentarse alguna omisión o 
deficiencia, se le informará o notificará al solicitante, otorgándole dos meses 
  
para realizar las correcciones pertinentes y en el supuesto de no subsanar lo 
solicitado en el plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud y  se 
archivará de oficio. Art. 14 de la LMOSD. 
 
Para tal efecto el abandono de la gestión, la LMOSD, en su artículo 70, 
establece el plazo para que opere tal abandono, retomando el artículo 397 del 
Código de Procedimiento Civil, el cual estipula que se entiende abandonada la 
instancia, cuando las partes no solicitan por escrito su curso, dentro del término 
de ocho meses, es decir que se tendrá por abandonada la gestión cuando 
transcurran ocho meses sin comparecencia o impulso de los interesados. 
 
2.5. Publicación de la solicitud y Requisitos del aviso de publicación 
 
Una vez efectuadas las correcciones señaladas es decir cumplir con los 
requisitos de forma, se emite el aviso para su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial, por una sola vez, dentro de un plazo de quince días, a costa del 
interesado, esta publicación deberá contener los siguientes requisitos, según el 
Art. 60 del RLMOSD: 
 
a)  Número de la solicitud. 
b)  Fecha de presentación. 
c)  Datos generales del solicitante, representante o apoderado en su caso; 
e)  denominación de origen. 
f)  Traducción de la denominación de origen. 
g)  Zona geográfica de producción. 
h)  Productos a los que se aplica la denominación de origen. 
  
i)  Lugar y fecha de emisión del aviso. 
j)  Nombre y firma del funcionario que autoriza su publicación. 
 
2.6. Presentación de Oposición a la solicitud de registro de la Denominación    
        de Origen 
 
Una vez que se ha publicado el aviso, cualquier persona interesada puede 
presentar oposición dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la 
publicación de la solicitud, la oposición para que sea admitida deberá 
presentarse indicando los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, 
ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes, si las pruebas no se 
acompañaron con la oposición deben presentarse dentro de los treinta días 
calendarios a la fecha de presentación de la oposición, si la oposición es 
admitida se notificará al solicitante, el cual deberá responder dentro del plazo 
establecido por la ley, que es de dos meses contados desde la fecha de la 
notificación y presentar pruebas en el plazo de treinta días calendarios en caso 
de no presentarse con la contestación. Art. 16 de la LMOSD y Art. 27 del 
RLMOSD. 
2.7. Resolución de la Oposición 
 
Vencido el plazo antes mencionado, el Registro pasará a resolver la solicitud, 
aunque no se haya contestado la oposición; el término para resolver la 
oposición será de dos meses a partir del día siguiente de la fecha en que se 
expide el plazo o bien término para contestar. Art. 16 de la LMOSD y Art. 27 del 
RLMOSD. 
 
  
En los supuesto en que el Registro declare con lugar, o en su caso sin lugar la 
oposición, se le conferirá a las partes el término de tres días contados a partir 
de la notificación de la resolución para interponer el correspondiente recurso de 
apelación, es decir que para ambos casos, las partes que se consideren 
agraviadas tendrán derecho de apelar de la resolución dictada por el Registro. 
 
2.8. Examen de Fondo 
 
Una vez transcurrido el plazo para deducir oposiciones, el Registro examinará 
que la solicitud no está comprendida en cualquiera de las prohibiciones 
establecidas en el Art. 72 de LMOSD, arriba mencionadas y concluido dicho 
examen de fondo, el registro notificará a los interesados mediante resolución 
motivada la aceptación o denegación de la solicitud. 
 
2.9. Objeción 
 
En el Art. 18 de la LMOSD y Art. 29 del RLMOSD menciona que en los casos 
en que concurrieran prohibiciones, el Registro notificará al interesado, en la 
cual se expondrán las razones de la objeción, por ejemplo que exista un trámite 
de registro anterior o inscrito, objeción que deberá ser respondida por el 
solicitante en un plazo de dos meses, contados a partir de la notificación. Si el 
solicitante no comparece o responde a la objeción en el plazo antes señalado o 
no se cumple con los requisitos para la concesión del registro, éste lo denegará 
a través de resolución debidamente motivada. 
 
  
Es necesario destacar para comprensión del lector, que cuando existe una 
oposición de parte interesada, el Registro aprovecha y realiza el examen de 
fondo para, en su caso hacer la objeción si fuera pertinente, si en el examen de 
fondo, se encuentran prohibiciones, la solicitud se objeta. Entonces el Registro 
tramita la oposición dándole lugar o no a la misma y cuando se realiza la 
oposición se aprovecha a realizarse el examen de fondo, la oposición se 
notifica a las dos partes pero si hay objeción se solicita a la parte solicitante. En 
auto separado se realiza la oposición y la objeción, el solicitante contesta las 
mismas, presenta las pruebas en los períodos anteriormente mencionados, el 
registro hace una resolución de la oposición en caso de que haya 
inconformidad por la parte agraviada, se apela de la resolución, si el Registro 
acepta la apelación pasa a segunda instancia ante el Ministro. 
 
2.10. Resolución 
 
Finalmente el Registro, resolverá la objeción u oposición a través de resolución 
fundamentada, junto con lo principal de la solicitud, resolución que es 
susceptible de recurso de revisión, reposición y reforma, así como del recurso 
de amparo. 
 
En entrevista realizada a Guy Bendaña el día Lunes 30 de Marzo del 2012 (en 
lo sucesivo se denominará en comunicación con Bendaña) sobre el 
procedimiento de Registro de una Denominación de Origen, en cuanto al 
examen de fondo, nos manifestó que generalmente, cuando existe una 
oposición ésta pasa a ser resuelta por el Registrador y al emitir su fallo, el 
examen de fondo viene implícito, es decir que con su resolución deniega o 
concede el registro, no obstante aclaró que algunos registradores pueden 
resolver la oposición y luego proceder a realizar el examen de fondo, lo cual 
está en dependencia de la persona encargada del Registro. 
  
2.11. Concesión del Registro 
 
Habiéndose cumplido el procedimiento de registro y debidamente examinada la 
solicitud y siendo el caso de no existir impedimentos o prohibiciones, se 
concederá su registro, previa resolución y se realizará su correspondiente 
inscripción, la que indicará la zona geográfica delimitada de producción, 
elaboración o fabricación del producto, cuyos productores, fabricantes o 
artesanos tendrán derechos a usar la Denominación, de igual manera se 
indicará los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen y las 
cualidades o características principales de los productos a los cuales se 
aplicará la Denominación de Origen, registro que tendrá una duración 
indefinida. Art. 75 de la LMOSD. 
 
Concedido el registro de la Denominación de Origen, el Registro de la 
Propiedad Intelectual emitirá un aviso de concesión del registro de la 
Denominación de Origen, el cual será publicado por una sola vez en La 
Gaceta, Diario Oficial, a costa de los interesados y una vez que ha sido inscrita 
se emita una constancia que acredita el derecho, para lo cual se tiene que 
cancelar la tasa correspondiente. Art. 61 RLMOSD. 
 
2.12. Modificación del Registro 
 
El Art. 63 y Art. 76 del RLMOSD menciona que la solicitud de inscripción de 
una modificación del registro de una Denominación de Origen se podrá realizar 
en cualquier tiempo, en los casos que cambie algún punto reflejado en la 
inscripción, tal solicitud se sujetará al procedimiento establecido para el registro 
de DO y será anunciado en el Diario Oficial, La Gaceta.  
  
2.13. Cancelación de la Denominación de Origen 
 
Cuando hablamos de cancelación de una DO, referimos que existen dos 
modalidades para efectuarlo según la LMOSD, misma que en su artículo 78, 
estipula que podrá cancelarse cuando de previo cualquier interesado o 
autoridad competente solicite la anulación, basándose en que la denominación 
de origen contiene prohibiciones que se encuentran en el artículo 72 de la ley, 
es decir que no cumplan con la naturaleza o requisitos exigidos para ser 
considerada como tal, o en su caso que induzcan al error en cuanto al origen o 
procedencia, método de elaboración o producción o que sea genérica. 
  
La segunda modalidad aplica y puede declararse mediante juez competente, 
en los casos en que la denominación de origen sea utilizada dentro del 
comercio, contraviniendo a lo indicado en la solicitud de inscripción y que tal 
contravención en el uso de la DO pueda ser comprobable, es decir que para 
anular una Denominación de Origen, es necesario probar de parte de los 
interesados que no se utiliza conforme a lo solicitado en la inscripción 
correspondiente. 
 
La disposición anterior, a nuestro criterio nos parece correcta y adecuada a la 
realidad, pues anular una denominación de origen, cuando ésta no cumple con 
los requerimientos y características instituidos en la solicitud de registro, resulta 
plenamente ajustado a la ley, pues sí la solicitud de inscripción de una DO 
indica una serie de parámetros y criterios a utilizarse, deben de cumplirse en 
estricto sentido, tomando en cuenta que tales indicaciones en la solicitud 
pueden ser por ejemplo una normativa técnica, la cual ofrece un sinnúmero de 
especificaciones técnicas y requerimientos necesarios para el 
perfeccionamiento de una denominación de origen y que al no cumplirse o 
emplearse correctamente en la producción o elaboración del producto, los 
  
titulares infringen tal disposición y en consecuencia utilizan la DO 
inadecuadamente y en contravención a lo indicado previamente en la 
respectiva solicitud de inscripción, un ejemplo claro de ello puede ser que 
hipotéticamente los productores del Queso Chontaleño no cumplan con los 
rangos y grados que establece la normativa técnica en el proceso de 
elaboración, en cuanto a los niveles de aplicar justamente los ingredientes y su 
correspondiente proporción, obteniendo finalmente un queso o producto 
completamente distinto en cuanto a calidad, textura, método de elaboración y 
sobretodo fuera de lugar en relación a lo indicado en la solicitud de registro, 
siendo causal de cancelación por parte de un juez de Distrito Civil. 
 
3. De la ausencia de un Procedimiento de registro para una Indicación    
     Geográfica 
 
La LMOSD y la LRYA no establecen un procedimiento para registrar una 
Indicación Geográfica, pues únicamente determinan el procedimiento de 
registro de una Denominación de Origen, el cual detallamos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONCLUSIONES 
 
1.       Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas son de vital 
importancia tanto en los países desarrollados, como en los que están en 
proceso de desarrollo ya que traducen una connotación económica, 
política, jurídica y social que estriba en beneficiar a los productores, 
fabricantes y consumidores; observancia que constituye un beneficio y 
no una carga. 
 
2.        La importancia jurídica de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas recaen en que a través de éstas se protege el nombre del 
lugar del cual proceden los productos ya que al gozar éstos de 
reputación y prestigio  al momento de expandirse en el mercado entran 
a una competencia feroz y sin piedad, por lo que tal protección tiene por 
objetivo contraponerlo contra terceros que sin derecho alguno pueden 
utilizar la designación geográfica ilegítimamente sacando un provecho 
ilícito.  
 
3.    Nicaragua posee gran potencial tanto en sus tierras y climas, como 
factores naturales y tradición cultural de sus pobladores para producir 
productos, como factores humanos por lo que el nombre de nuestra 
nación o bien de la región en donde se pueden elaborar los mismos 
despliega en ellos un valor añadido, por lo que hay que proteger el 
nombre geográfico y los productos bajo esa designación a través de 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, así como podría 
ser el caso del Queso Chontaleño. 
 
 4.      Una Denominación de Origen o Indicación Geográfica funcionan como 
mecanismo de distinción ante los consumidores dada la calidad que se 
deriva de las bondades de la tierra y las personas, destacando que éstos 
son Signos Distintivos. 
   
  
 
5.   Algunos productores, artesanos y fabricantes carecen de visión 
empresarial, puesto que en Nicaragua no existen inscripciones de 
Denominaciones de Origen, en vista que inscribir una Denominación de 
Origen es un proceso largo y tedioso, razón que los conduce a desistir 
del proceso de inscripción, por lo que no continúan impulsando el 
proceso,  o bien porque sus productos no cumplen con las normativas 
creadas para su elaboración, tal como pudimos determinar en el caso 
del Queso Chontaleño. 
 
6.  Nuestra legislación no establece ningún procedimiento para registrar una 
Indicación Geográfica, pues únicamente establece el procedimiento de 
registro de una Denominación de Origen, quedando sin tutela jurídica las 
Indicaciones Geográficas y con ello queda sin regulación un potencial 
económico  de los cuales otros mercados pueden sacar ventaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RECOMENDACIONES 
 
 
            1. El Estado debe de capacitar a distintos gremios de productores, 
fabricantes y artesanos, acerca de la importancia, ventajas y beneficios 
que ofrece registrar una Denominación de Origen e Indicación 
Geográfica, con el fin de proteger sus derechos sobre el nombre 
geográfico del cual se originan sus productos, estimulando el esfuerzo 
intelectual y humano de los productores. 
 
2.     En Nicaragua el procedimiento para registrar una Denominación de 
Origen es muy prolongado, por lo cual se deben de crear procedimientos 
y disposiciones adecuadas y ajustadas a la realidad nicaragüense que 
tiendan a favorecer a las personas que soliciten el mismo. 
 
3.    Que la normativa técnica del Queso Chontaleño establezca criterios de 
gradualidad adecuados en la elaboración y comercialización, pues de lo 
contrario se les hace difícil cumplir a los productores como se pudo 
apreciar el caso del Queso Chontaleño, por lo que se propone un 
sistema como el de países europeos, en donde se registra la 
Denominación de Origen y en un período prudencial se califica y se 
certifica la  producción, calidad y origen de los productos. 
 
4.    Una vez registrada la Denominación de Origen e Indicación Geográfica, 
se debe crear un órgano de supervisión y control para verificar que se 
está cumpliendo con los estándares de elaboración, producción y 
calidad, así como el cumplimiento de la normativa técnica. 
 
  
5.     Créese un procedimiento de Inscripción  de las Indicaciones Geográficas 
en  nuestro país debe establecerse un procedimiento de registro para 
reconocer legalmente las Indicaciones Geográficas. 
 
6.     Reformar la Ley No. 580, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No.380, 
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y establecer una definición 
objetiva y autónoma de Denominación de Origen e Indicación 
Geográfica. 
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Anexo No.1 
 
DENOMINACION DE ORIGEN 
 
 
OMPI 
 
 
 
 
            
            
            
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMPI 
Café Márcala Honduras: Denominación de 
Origen Protegida. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMPI 
Alfarería y cerámicade Ráquira. 
Artesanía Protegida por Denominación 
de Origen, Colombia. 
 
  
 
            
            
            
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
            
   OMPI 
 
Tequila de México. 
 
  
Anexo No.2 
 
INDICACIONES GEOGRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google 
 
Aceite de Oliva La Toscana de Italia 
Indicación Geográfica  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google 
 
Coliflor de Calahorra de España. 
Indicación Geográfica Protegida. 
  
Anexo No.3 
 
MARCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google 
 
Marcas que distinguen productos 
o servicios similares de otros. 
  
Anexo No. 4 
 
MARCAS COLECTIVAS: 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
  
 
OMPI 
 
Fruta: 
Producida Santo Toribio de Cumbe, Distrito de San 
Mateo de Otao, 
provinciadeHuarochirí,Departamentode Lima,Perú. 
 
  
 
 
            
            
            
            
    
 
            
            
            
            
            
        
 
Google 
 
 
Queso Cajamarca Perú 
Marca Colectiva. 
 
  
Anexo No 5. 
 
MARCAS DE CERTIFICACIÓN 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
      
 
OMPI 
 
 
Tiene como fin promover programas para 
prevenir las caries, enseñándoles a los 
consumidores a identificar aquellas golosinas 
seguras para los dientes, a través del  símbolo 
de calidad el Diente Feliz. 
  
 
 
 
            
            
             
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMPI 
 
Indica que los productos están cien 
por ciento reciclados. 
